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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO OE f.A MARINA. 
HABANA. 
D E H O Y 
Madr id , Febrero 9. 
IEL E B Y E N TOLEDO 
El Rey Don Alfonso X I I I , guiando 
un au tomóvi l , se di r ig ió á Toledo, 
donde visitó la Academia de Infante-
ría , pasando revisto á los alumnos de 
la misma, y r eg re só en seguida á Ma-
d r i d . 
E l Rey fué muy vitoreado por el 
pueblo toledano. 
ADHESIOINTES 
Respetables personalidades pol í t i -
cas de Barcelona se han adherido á la 
rec lamac ión hecha por los liberales 
moná rqu icos para que se r e ú n a n en 
breve plazo las Cortes. 
E n la mayor parte de las provincias 
se ha secundodo este movimiento de 
adhes ión . 
IDA A 
En un artículo titulado Fiat 
lux dice hoy Eí Mundo, para de-
fender la ley Govín ó el proyecto 
de ley así llamado: 
¿Quieren saber nuestra opinión ruda, 
franca, entera, los que combaten la ley 
que protege los cultivos menores? Pues 
bien: esa ley es una de las más impor-
portantes que se han presentado al 
OóngTeso, porque es efectiva, práctica, 
porque ella servirá para mautener el 
biert que nos ha traido con los ocho rea-
les un cúmulo de circunstancias ajenas 
á nuestra inteligencia, á nuestra labor, 
á nuestra pericia económica y legisla-
dora... 
Y porque la ley en que nos ocupa 
mos es buena, triunfante, abatiendo á 
sus imprevisores y ligeros enemigos; y 
comenzará así á ser real y productiva 
nna política de racional y moderado 
proteccionismo. 
Bueno, pues para que se haga 
luz véase la opinión "ruda, fran-
ca, entera" de un corresponsal 
que La Opinión tiene en Nueva 
Orleans; 
" E l negocio es brillante, una vez 
que el arroz con cáscara sólo paga aquí 
1 centavo y cuarto por libra. 
No en balde se mostraron aquí tan 
solícitos con lo» visitantes oficiales del 
Gobierno de Cuba, con los cuales se 
cuenta para que dé resultado el lazo 
que se tiende al consumidor cubano. 
Una vez cerrado el mercado cubano 
al arroz inglés, el monopolio del ar-
tículo tendrá un éxito seguro. 
Las compañías de vapores que ha-
cen el tráfico sacarán provecho, y no 
dejarán de obtenerlo aquellos que in-
termedien para conseguirlo. 
No sé como se guarda silencio de lo 
ocurrido eu San Luís y la conducta de 
los comisionados que aquí vinieron. 
Suponemos que el señor Esteban Du-
que Estrada, que está allí y que al fin 
y al cabo será la víctima, haya infor-
mado al Gobierno. 
Pero bueno es que la Prensa de Cu-
ba llame la atención sobre el peligro 
real que existe para esa República, si 
no se toma el trabajo el Gobierno de 
quitar la careta á unos cuantos que así 
pretenden explotar la situación. 
La algarada que aquí han armado 
sobre el Tratado es una " f i l f a" que se 
quiere explotar. 
El grupo de mangoneadores es corto 
y su valor intrínseco para influir en la 
política general americana es muy pe-
queño; además, el asunto es puramente 
comercial y por poco aprensivos que 
sean, aún queda una gran dósis de pu -
dor para permitir se realicen ciertas 
desvergüenzas comerciales, con me-
noscabo de la honra y seriedad del 
pueblo americano. 
Siga, pues, la resistencia allí, y ha-
gan ver al pueblo el perjuicio que se 
le trata de causar. 
Ya ve E l Mundo que con más 
"rudeza, franqueza y entereza" no 
se puede combatir el proyecto de 
ley proteccionista de su ilustrado 
director. El cual puede conso-
larse recordando que algo pareci-
do le pasó á¡ Romero Robledo 
cuando quiso proteger las indus-
trias cubanas estableciendo en 
Cuba fábricas de descascarillar 
arroz. 
MIMES lousmsmos 
Según el Journal des Fahricants de 
Sucre, de París , la producción del a zú -
car de remolacha ha aumentado consi-
derablemente en los Estados Unidos du-
rante los últimos doce años, pues, en 
1892 no existían en aquel país más que 
seis fábricas que producían unas doce 
mil toneladas de azúcar, y en 1903[1904 
funcionaron cincuenta y tres, cuya 
producción alcanzó á 108,175 tonela-
das; pero parece, que debido á la fuer-
te competencia de los azúcares de Cu-
ba, Puerto Rico y Hawai, la industria 
reraolachera americana está experi-
mentando un movimiento de retroceso, 
pues, este año funcionarán solamente 
51 fábricas, cuyo rendimiento total se 
calcula en 200.000toneladas. 
Las ventajas arancelarias hechas en 
favor de los azúcares procedentes de 
los tres países anteriormente menciona-
dos, á los que hay que agregar ahora 
los de Filipinas, en cuyos derechos 
acaba el Congreso americano de acordar 
una gran reducción, hace sumamente 
difícil la posición en que se hallan co-
locadas las fábricas americanas 
de azúcar de .remolacha y de aquí 
en adelante podrán subsistir, con un 
éxito relativamente satisfactorio, sola-
mente aquellas compañías que están 
sólidamente organizadas, bien admi-
nistradas, científicamente dirigidas y 
creadas fuera de toda combinación pu-
ramente especulativa. 
Piezas de Malapo lán francés 
con 30 varas por $3. ¿ E n d ó n -
de? E n " L A F I L O S O F I A , " Nep-
tnno y San M e ó l a s . 
WASM8T0N 
S de Febrero. 
Y a se c onoce aqní el texto íntegro 
del Convenio ó Protocolo americano-
dominicano, publicado en la Gaceta 
O/íciaZ, de Santo Domingo, el 21 de Ene-
ro. Se trata del control sobre las adua-
nas y de algo más, puesto que el ar-
tículo 7 dice: ' 'E l gobierno america-
no, á instancias de la repúbl ica domi-
nicana, podrá auxiliar á ésta á resta-
blecer el crédito, mantener el orden, 
mejorar la administración c iv i l y pro-
mover el progreso material y el bienes-
tar do la repúbl ica ." 
Con la expresión de uá instancias de 
arceiino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
D E LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf9 creador de 
esta marca y sistema. 
IDojDójslto soixoiTftl: :&A:-u.x*£tll£i Qr7, nlto®. 
C—208 26t 27 E 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
•F* TJL ü O 1 <í> X* 
HO^W A L A S OCHO: 
1809 
. B a l a n c e del A ñ o . 
A l a s n u e v e : S a l ó n Real i s ta . 
A l a s d iez: L o s rezos de Fray G e r ó n i m o . 
J 8F 
E R I F P E N D O m 
De este precioso modelo he recibido 
ORO 
Imperiales glacó corte Blu tcher . 
I d . „ color „ 
. $ 5-30 
. $ 5-30 
No pierden la forma con el uso, dura 
ción garantizada. 
Este fabricante lo recibe 
i y YQnáQ,.únicamente 
E N SUS P E L E T E B I A S 
Lü C í r 2 L r i £ I C l c l 9 Obispo y C u b a 
S A N R A F A E L 2 6 <*Cci C a j a V f e r c a c l a i % 
Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla, todo pedido que 
se me haga. Escriba V d . á 
J u a n M e r c a d a l 
C-288 a l t 4 : t - l O lo i sgpo y OiiTo-ct 
r 
E L CORREO DE PARIS 
O R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos loa adelantos de esti induslrU, 33 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de 3a-
Sora como de caballero, dejándolas como nue, 
ras, se pasa & doraiclilo á recojor los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuanta 
con dos sncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Franela; v Bsido 13, L a Pálma-
los precios arreglados ft la situación. 
Teniente Rey 68, frente á 3arré. ToléfoníS)! 
Ü 324 26t- 8 F 
E L JAZMIN D E L CABO 
INFANTA Y COiSCORDIA 
Este es el jardín que más barato rende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje 
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camelias y Palmas fi 
ñas de todas clases, acabadas de llegar de Ale 
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varié 
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-3l E 
la república cIominicana', se salva la 
dignidad de aquélla nación; bien se 
alcanza que más de una medida, dic-
tada para suprimir disturbios ó refor-
mar los servicios públicos, por el go-
bierno americano, sería, al parecer, 
pedida por Santo Domingo, pero, en 
realidad, la iniciativa habría partido 
de Washington. 
Este Convenio ¿está rigiendo ya? 
Dice su artículo 8 y úl t imo que *'co-
menzará á estar en vigor el Io de Fe-
brero." ¿Sin haberlo ratificado el Se-
nado de los Estados Unidos? El Sun, 
de Nueva York, aunque adicto al par-
tido republicano—pero no tanto al pre-
sidente Roosevelt—dice queser ía "una 
situación sin precedente" eso de que 
rigiera un pacto internacional sin la 
ratificación de la Al ta Cámara. 
E l Presidente y su Secretario de Es-
tado arreglarán este asunto, si no lo 
han arreglado ya. Puesto que se ha 
resuelto hacer un tratado con todos sus 
sacramentos y llevarlo al Senado, es 
posible que se dé por no hecho ese 
Protocolo: y, como consecuencia, que 
el dia 1?, no hayan los Estados Un i -
dos tomado posesión de las aduanas 
dominicanas; si le han tomado, acaso, 
acerca de este punto, haya algún ruido 
en el Congreso; pero hoy por hoy, no 
se teme que el Senado deseche el Tra-
tado. Hasta ahora, cuanto á la inter-
vención americana en Santo Domingo, 
las objeciones de los Senadores repu-
blicanos descontentos se refieren á l a 
forma y no al fondo. 
No faltarán Senadores demócratas 
que ataquen el fondo; peroles republi-
canos tendrán que aceptarlo, por ser 
la aplicación del famoso corolario, pues-
to por Mr, Roosevelt á la Doctrina de 
Monroe; corolario contenido en el Men-
saje que Mr. Roosevelt inauguró su 
actual Presidencia y en el cual expu-
so la política interior y exterior del 
partido republicano. 
Hay que optar entre la intervención 
americana y la de algunas potencias 
europeas. Si el Senado no ratificase 
el Tratado, las aduanas dominicanas 
serían ocupadas por los alemanes, los 
ingleses y los franceses y habr ía en las 
aguas de Santo Domingo escuadras ex-
tranjeras. Se repet ir ía lo de Venezue-
la; los Estados Unidos t rendr ían que 
gestionar para que las fuerzas euro-
peas se retirasen y se harían un arre-
glo más complicado y precario que el 
Convenio de Santo Domingo y Wash-
ington. Ya se ha visto por donde ha 
flaqueado la solución que se dió al 
conflicto venezolano: por la recauda-
ción de las aduauas. La administra-
ción venezolana no inspira confianza á 
acreedores extranjeros; la administra-
ción europea no conviene á los Estados 
Unidos; la administración americana 
es admitida, es deseada por las naciones 
europeas. Pues lo indicado es estable-
cerla para bien de todos y para evitar 
cuestiones, así en Venezuela como en 
Santo Domingo. 
O eso, ó soportar la intervención eu-
ropea.—Si Alemania, Inglaterra 6 
Francia llegasen á controlar las adua-
nas de alguna república "convulsiva" 
tardarían un rato en desocuparlas; por-
que para pagar las deudas se necesitan 
años; y, también, porque el comercio 
extranjero de los puertos ocupado?, 
ejercería presión para que la ocupación 
durase. Hay que contar, además, con 
que esas naciones, para poder recau-
dar mejor, impondrían condiciones 
análogas á las que forman ese conve-
nio americano—dominicano y su con-
trol se extendería, no ya á las aduanas, 
sino á toda la administración. 
Por supuesto, á las ''convulsivas", 
mejor dicho, á los generales, coroneles 
y doctores que explotan las ''convul-
sivas! ' lo mismo les es que el control 
sea europeo ó que sea americano. La 
salsa les es indiferente; lo que no quie-
ren es ser comidos. Pero para los Es-
tados Unidos la situación es otra. Si 
en esta parte de América dejan tomar 
posiciones á las grandes potencias eu-
ropeas, se viene abajo su política ex-
terior.—¿No sería ridículo el haber eli-
minado á España de Cuba y Puerto 
Rico para encontrarse una mañana, á 
Inglaterra en Santo Domingo, á Fran-
cia en Hai t í y á Alemania en Vene-
zuela? 
X . Y. Z. 
Terminada las pruebas parciales de 
los aparatos de nuevo instalados en el 
central Pofndo, el martes debió partir 
hacia allá el Sr. D. Nicolás del Casta-
fio, con el objeto de presenciar la prue-
ba general. Y si esta, como se espera, 
se realiza satisfatoriamente, comenzará 
en la zafra inmediatamente. 
Hasta el dia 31 de Enero próximo pa-
sa, han sido exportados por el puerto 
de Manzanillo para los Estados Unidos 
65,889 sacos de azúcar de guarapo y 
3,651 de miel, formando un total de 
69,540 sacos, pesando 217,674 quinta-
les netos y con valor de $758,682 cy. 
, viernes, día de mu-
chas novedades en LOS PRE-
CIOS FIJOS, Reina 7 y Aguila 
203 y 205. _ 
LA ZAFRA 
E l dia 1? hizo el central Trinidad, 
una tarea de 920 sacos de azúcar. 
Créese que después de instalada una 
nueva maza, cuyo trabajo ha debido 
hacerse en estos d í a s , podrá rendir una 
tarea diaria de m i l sacos. 
Hasta el dia 7 habían llegado á Cien-
fuegos 381,347 sacos de la zafra'actual. 
E L PUERTO D E D A K A R 
Dakar, situado en la península, que 
íorma el Cabo Verde, está en vías de 
convertirse no sólo en un puerto de 
guerra de primer orden sino también 
en un magníüco puerto comercial de 
gran porvenir. 
Las obras comenzadas en 1899, sus-
pendidas en 1900 y reanudadas eu 
1901, comprendían: IV La prolonga-
ción del muelle actual, en 260 metros 
de longitud. 2? La construcción de 
un muelle nuevo de 2,130 metros. 
3(? El dragado del puerto á una pro-
fundidad de 9 metros por bajo de las 
más bajas mareas, en una superficie de 
50 hectáreas. • 
Todas estas obras están próximas á 
terminarse. El muelle nuevo está 
completamente concluido en una lon-
gitud de 340 metros en la parte plana 
y otra de 800 metros eu la parte de 
claraboya. 
El dragado se efectúa también con 
muchr rapidez, no obstante las grandes 
dificultades que ofrece el terreno. 
El personal empleado en las obras se 
compone de 80 europeos y 960 indíger 
ñas, cuyo número está llamado á 
aumentarse con la ampliación de los 
astilleros. 
El material de servicio comprende! 
seis remolcadores, doce chalanas, un 
desembarcadero fijo y otro flotante, 
seis locomotoras y ciento cincuenta va-
gones; una barcaza de vapor, un pon-
tón-grúa de cincuenta toneladas, talle-
res de reparación, gradas, grúas, etc. 
Éstas importantes obras, verificadas 
con mucha rapidez, harán de Dakar el 
centro más importante del Africa oc-
cidental, donde recalarán los buques 
destinados á la América del Sur y a l 
Cabo de Buena Esperanza. 
J U E V E S 9 DE F E B R E R O DE 1905. 
A LAS OCHO y CUARTO.—Primero: 
X J I O S I O O ir* inicio JS. 
1EGUNDO: 
Trauecio oscilante Y salto á l a raería 
PüRGERALDINE. 
TERCERO: 
Cíneioalografo f r a n c o - c ü M n o . 
GIRALUINE cantará y representará la] 
zarzuela LA TONTA DE CAPIROTE. 
Quinto. C I N E M A T O G R A F O 
Gran C o m p a ñ í a de Z a r z u e i a 
I F " "o. DO. O x cz> x x O o D r r i 
Temporada de 1 9 0 4 á 1 9 0 5 
C 256 r F 1 
P R E C I O S P A R A ESTÁ FUNCION 
GrIIlés V., 2? ó Ser. piso sin entradi ? 5-03 
Paicos 1". y 2? piso sin entradas 3 3-00 
Luneta con entrada | 1-0) 
Butacas con idem $ 1-0) 
Asiento da teruliaconid ;0 5) 
Aaiento de paraíso con id f 0-40 
Entrada general f 0-60 
Entrada de tertulia y paraíso f 0-3) 
S , ffiamentol 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
c267 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Abanicos , P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. S e habla i n g l é s . 
S U C U R S A L 
DE 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1P 
C3)9 Feb. 3. 
B M 8 Ü E R I A S 
E m u l i o n 
R A B E L L 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Acordado se saque á subasta los trabajos 
d e Estucos, Repellos y Vestiduras que se nece-
sitan efectuar en el edificio que esta A&o-
c iación construye en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se avisa por este medio á las 
personas que deseen hacer proposiciones para 
ellos, que en esta Secretaria están á disposi-
ción de las misma, los Plieeos de Condiciones 
Técnicas y Económicas, formulados al efecto, 
todos los dias no feriados de 8. á 10 de la maña-
na, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el día que se señala para la licitación. 
La subasta se efectuará el día 11 de Febrero 
próximo en el Salón de Sesiones del Centro de 
esta Asociación (altos de Albisu) á las 8 de la 
noche ante la Directiva en pleno, la que reci-
birá las proposiciones bajo pliego cerrado que 
se lo presenten. 
Lo que se anuncia de orden del Sr. Presiden-
le para conocimiento de las personas que de-
seen tomar parte en la licitación. 
Habana 28 de Pnero de 1905. 
E l Secretario, 
M. PANIAGUA. 
1272 13t-28 
QUIEREN PINTAR ~ 
bien pronto y barato, diriprirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 509, 690 26t-17 E 
ASOCIACION 
m m m í w u n 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convo-
ca á los Sres. socios para la Junta General Ex-
traordinaria que tendrá lugar en los salones 
de este Centro á las siete y media de la noche 
del próximo domingo día 12 del mes actual. 
E l objeto de esta sesiones: Dar cuenta de 
los Presupuestos Generales de Jas Obras del 
Nuevo Centro y pagos hechos hasta la fecha 
por este concepto: Someter á la deliberación 
de la Junta los trabajos realizados con el fin 
de llevar á cabo las obras de marmol del mis-
mo. Y por último someter á la aprobación de 
la misma, las bases para negociar un nuevo 
Empréstito. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los Sres. Aso-
ciados, los que para poder asistir al acto y to-
mar parte en las dejiberaciones, deberán estar 
provistos del recibo de la cuota del mes en 
curso y estar comprendidos en el inciso 4"? del 
artículo 11° de los Estatutos. 
Habana 6 de Febrero de 1905.—El Secretario 
Contador, M. Pauiagua 
1749 a 5-7 dM2 
SE S O L I C I T A N 
buenas oficialas de chaquetas. "Aut Petit Pa-
ría," Obispo 98. 1762 4t8-4m8 
DE 
de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva se saca á pública 
subasta la ejecución de las obras que compren-
de el Proyecto de TRABAJOS VARIOS D E 
HORMIGON ARMADO que se han de ejecu-
tar en el edificio qué está construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, Trocadero y 
Morro. 
Dos Planos y Memorias Técnicas y Econó-
micas, estarán de manifiesto y á la disposición 
de las personas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de que se trata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el día que se efectuará la subasta. 
Esta tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta As o-
ciación (altos de Albisu) á las ocho de la noche 
del día 15 de Febrero pmo. á la que deberán 
presentar las proposiciones bajo pliego cerra-
do, los señores que deseen tomar parteen esta 
licitación. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
dúblico para general conocimiento. 
Habana 2S de Enero de 1905. 
El Secretario, 
M. PANIAGUA. 
1271 17t-28 B 
MANIN 
R E C I B I D O por el ú l t i m o Vapor; 
Calamares rellenos en >i á 25 ota. Pescebes 
al natural en latas á 40 y 60 cts. Angulas supe-
riores en >í á 26 cts. Sardinas en escabeche, la-
tas de 1 kilo, <0 cts. Truchas del rio Naíón, 
lata 80 cts. Habas estofadas con butifarras, 
40 cts. Butifarras de Blanes 90 cts. Bonito y 
atún especial en aceite y tomate 40 cts. Cho-
rizos superiores en manteca, latas de 4 libras, 
$2.75. Id. id. por libra, 90 cts. Id. curados al 
humo 90 ota. libra. Perdices en escabeche de 
Toledo y Montevideo, lata, $1.25. Salmón del 
río Sella, en latas de 34 kilo, 90 cts. Queso de 
Reinosa, superior, 60 cts. libra. Id. crema de 
Holanda, en latas de una libra, 45 cts. Guin-
das de Grado, en anís, en pomos, á 50 cts. H l -
f:os, fresas, melocotones, uvas, guindas, cirue-as de Pedrerol, lata, 40 cts. Vino tinto para 
mesa, el sin rival del valle de Liébana, garra-
fón $5.50; botella 27 cts. con envase. Rancio 8 
años, puro de los campos de Cariñena 50 cen-
tavos botella; media botella 25 cts. E l supe-
rior blanco de Castilla, garrafón, $7; botella 4 5 
cts. Jamones y lacones de Asturias, varios ta* 
maños y precios. Se espera por el vapor Cari 
Hecksher, lomo de cerdo y chorizos adobados, 
fabes legítimas de Asturias, castañas, queso 
de Cabrales, longaniza curada y en manteca y 
madreñas de nogal de todos tamaños. 
c 321 2t-7 2m-8 
DR. A. SAAVEEIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
ngeesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-13 E 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Coultas de 12 á 3,—Industria 120 A., esqnnl-
áSan Miguel.—Teléfono 1226. G 
La Campana, posada. Egrúlo 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y f 1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
1 su oíase. 580 26t-i3 E n 
I A R I O B E I Í Á M A K I N Í - E d i c l ó i i de la tarde-^Febrero 9 de 1905. 
PEODÜCCM A l iE LA m 1 COBA. 
Z A f R A O 
ESTADO de la exportación y existencias de afcecarea hoy día 31 de Enero de 











Banta Crnz del Sur 
Nuevitas 



























Banta Crnz del Sur 
Nuevitas 
Gibara y Puerto Padre 
Zaza 
Trinidad 
Consumo local, 1 mes 
919,011 
Existencia 19 Enero (fruto viejo) 
















































S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
/Stô na la Grande9 Febrero á l a s 8 , S 5 a . m 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Sin disturbios, aumenta la buelga 
de carpinteros. 
Hoy ban hecho suya la causa de éstos 
los obreros de las fundiciones y los pai-
leros de los talleres de maquinarias de 
esta v i l la . 
Los obreros del t ráf ico trabajan a ú n 
y los huelguistas esperan su concurso 
á fin de paralizar el movimiento de 
los trenes. 
E l Alcalde y comisiones trabajan pa-
ra ver la manera de lleírar á una ave-
nencia; pero el cr i ter io cerrado de l 
Superintendente impide arreglos. 
Esta tarde c e l e b r a r á n una gran ma-
ni fes tac ión los huelguistas. 
M Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Felrero 9, 
á las 10 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Los huelguistas y la empresa se en-
tienden en estos momentos. 
Probablemente, hoy q u e d a r á pun-
tualizado el asunto y terminada la 
huelga. 











N A D A . 
202; 720 
JToía.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Enero de 1905. 
JOAQUÍN GU^.—FEDERICO MEJER. 
NOTAS MANGIEMS 
Efectos de los disturbios rusos sobre 
las Bolsas europeas 
En su Revista Financiera del 28 del 
pasado, los señores Henry Clews &Ca., 
conocidos banqueros de Nueva York, 
describen de la siguiente manera la ac-
tual situación de Rusia y la influencia 
que ejerce sobre los mercados del dine-
ro más importantes del mundo: 
' 'La situación de la plaza de Inieva 
York ha estado más ó menos afectada 
por los levantamientos que lian ocurri-
do recientemente en Eusia, pues fué 
imposible durante los primeros días 
vislumbrar la extensión y consecuencias 
de esos disturbios que hace tiempo se 
venían temiendo y que se cree general-
mente no han llegado todavía á su pun-
to álgido. 
Un hecho innegable es que el gobier-
no ruso ha adoptado, con resultados al 
parecer satisfactorios hasta aquí, méto-
dos rigurosos para reprimir los desór-
denes y restablecer la confianza; con es-
te motivo ha disminuido considerable-
mente el malestar que prevalecía á 
principios de la semana. 
Sería muy aventurado asegurar que 
ha terminado el conflicto: pero, esto no 
obstante, es cierto que no es ya posible 
aplazar indefinidamente el p lan tea -
miento de las reformas político-admi-
nistrativas de que Eusia tanto ha me-
nester para su natural desarrollo; sola-
mente queda por saber si ese resultado 
se obtendrá mediante los procedimien-
tos revolucionarios ó simplemente por 
la evolución. 
E l Czar, que es nn soberano ilustra-
do y animado de los mejores sentimien-
tos, es, por desgracia suya y de su pue 
blo, de carácter débil, que le pone por 
completo bajo el dominio de la buro-
cracia y por lo tanto, no hay que espe-
rar por ahora, que veogan las concesio-
nes de ese lado. 
Los reformistas que comprenden to-
das las clases sociales, desde los miem-
bros de los Consejos Proviuciales y los 
Municipios, bás ta los anarquistas, com-
ponen una masa heterogénea, sin espí-
r i t u de organización y falta de jefes ca-
paces de encaminarla por la vía legal. 
Bajo tales condiciones, el gobierno 
podrá fácilmente mantener el orden, 
siempre que el ejército le permaneza 
fiel; pero en conjunto, la situación es 
volcánica y encierra todos los elemen-
tos de una gran revolución, consecuen-
cia lógica é inevitable del despertar de 
nn pueblo que ha sufrido durante va-
rios siglos el yugo férreo de un gobier-
no autócrata y arbitrario. 
Es evidente que ha llegado la hora 
en que los rusos han de rebelarse y re-
clamar los derechos civiles y políticos 
que corresponden á los adelantos de la 
actual época y el Czar no debería apla 
zar, para bien de su pueblo y el afianza-
miento de su propio trono, el liberali-
aar sus métodos de gobierno. 
E l estado crítico que reina en Rusia 
ha tenido, como es natural, nn efecto 
depresivo sobre todas las Bolsas euro-
peas, habiendo sido la de Par ís la más 
afectada, pues se calcula en 9,000 mi-
acaban de poner 
venta cinco millones de 







llenes de francos (1,800 millones de pe-
sos) el valor del papel ruso colocado en 
Francia y la acción unida de los grandes 
banqueros europeos ha librado ios va-
lores rusos de un enorme quebranto; pe-
ro se teme que una vez roto el acuerdo 
que han tomado se impondrá forzosa-
mente la tan temida baja. 
No se puede dudar de que los ban-
queros de Par í s se han estado prepa-
rando durante varios meses para hacer 
frente á la crisis y todo el oro que ha 
salido úl t imamente de los Estados Uni-
dos y otros países, ha ido á parar á las 
cajas de los referidos financieros para 
auxiliar en un momento dado á los te-
nedores de papel ruso más apurados, á 
fin de evitar que se vean obligados á 
sacrificarlo y provoquen el cataclismo. 
Faltan solamente ahora, saber si los 
banqueros de Berlín y París, que so hi 
cieron cergo de la parte del úl t imo em-
préstito ruso que les tocó cubrir á Ale-
mania y Francia, encontrarán tomado-
res para las mismas; de todas maneras, 
la situación es muy delicada y necesita 
ser observada con mucho cuidado. 
El lado más satisfactorio de esta 
cuestión es la probable rápida termina-
ción de la guerra ruso japonesa, y su-
puesto que Eusia no está ya en apti-
tud de concluirla victoriosamente, se 
apresurará á aprovecharse de la actual 
crisis para hacer la paz de una manera 
honrosa, antes que nuevas derrotas per-
mitan á los japoneses imponerle condi-
ciones más duras. 
Si tal fuese, á las postres, el resulta-
do de los disturbios internos de Rusia, 
sería verdaderamente de celebrarse, 
pues pondría un término al enorme 
gasto de vidas y dinero que entraña esta 
guerra, lo que sería un grande alivio 
para los mercados internacionales, y la 
devolución de esos vastos territorios 
por su inmensa población, á las prove-
chosas tareas de la agricultura, la in-
dustria y el comercio, tendría necesa-
riamente que ejercer su benéfica i n -
fluencia en todas partes. 
Pocos son los que se dan cuenta del 
valor de la puerta abierta en Extremo 
Oriente y la conservación de la integri-
dad del territorio de la China que Rusia 
no hubiera respetado seguramente, si 
hubiese resultado victoriosa en esa gue-
rra. 
El Japón ha peleado tanto para los 
intereses del mundo civilizado, como 
para los suyos propios, y los Estados 
Unidos no serán ciertamente los que 
menos ventajas saquen de las victorias 
japonesas, merced á las hábiles y opor-
tunas gestiones de su prestigioso y pre-
visor Secretario de Estado, Mr. John 
Hayes." 
D. Patricio Sánchez. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción á nuestro antiguo y buen 
amigo D. Patricio Sánchez, ya comple-
tamente restablecido de la enfermedad 
que no ha mucho llegó á inspirar sérios 
cuidados. 
Sinceramente celebramos el restable-
cimiento del señor Sánchez, á quien 
por ello reiteramos nuestra más cordial 
felicitación. 
k iificmiís 
Para adornos de carruajes, gran 
variedad de finos colores, serpen-
tinas y confites. 
Se sirven en todas cantidades 
á precios muy reducidos. 
EL ANON DEL FIADO, 
P R A D O 1 l O , 
T e l é f o n o n ú m e r o 61 6 
C-332 4̂ 7 
C A M A G Ü E Y 
(Por telégrafo) 
Camaffüei/, Febrero S 1905. 
D I A R I O I>E L A M A R I N A 
Habana. 
E l comercio do C a m a g ü e y reunido 
en asamblea con asistencia del Dele-
gado de los gremios de la Habana 
acuerda u n á n i m e m e n t e adherirse á 
los acuerdos de la asamblea celebrada 
el cuatro de Diciembre en la Habana. 
Rechaza las cuotas repartibles y sin 
repar t i r . 
E l corresponsal. 
H A B A N A 
Batabanó y Febrero de 1905. 
Ampl ío telegrama respecto al asesi-
nato perpetrado en don Miguel Lleras 
Gutiérrez, dependiente de la bodega 
en el corte de caña Fangal. 
Personas que estuvieron en el lugar 
del hecho, manifiestan que el sobado 4 
del actual, á las 9 de la mañana, des-
pachó varios A 'íveres el dependiente ci-
tado, y á las 11 cuando los trabajado-
res regresaban de sns faenas para al-
morzar, encontraron cometido el cri-
men en la forma ya dicha. 
Las heridas, según dicen, no son de 
cuchillo, y sí de machete. 
El asesino se conoce era práctico y 
conocía perfectamente las horas que el 
dependiente estaba solo por la retirada 
de los operarios al interior del monte, 
aunque no á gran distancia, aprove-
chando también la muchísima neblina 
que había. 
Por si de algo fuere útil, hará his-
toria de un caso ocurrido. Tin indivi-
duo de color y de pésimos anteceden-
tes dijo en el corte de leña cercano, t i -
tulado Mangle Frieto y Fino, pertene-
ciente al señor Tasio Ferrer, había te-
nido unas palabras con Miguel Lleras, 
pero que él iría el sábado á verlo, pre 
cisarnente el día en que se cometió el 
horrendo crimen, siendo natural que 
esta relación se la hiciese á los traba-
jadores de este corte. 
El móvil del asesinato no se puede 
precisar, pero sí se considera sea una 
venganza gratuita, quizá por no acce-
der á alguna exigencia, puesto que no 
se le conocían enemigos. Tal era la 
bondad y procedimientos del joven 
Miguel Lleras, que los mismos trabaja-
dores manifiestan hacia él mucho agra-
decimiento, causando el suceso indig-
nación. 
Para el lugar de la ocurrencia han 
salido esta tarde familiares del muerto, 
por hallarse en aquel punto el señor 
Juez de Instrucción, de Guanajay; tan 
pronto regresen daré más detalles. 
Ko hav cerveza como la cerveza JLA 
T K O P I O A L . 
COMPLACIDO 
Habana 7 de Febrero de 1905. 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En la edición de la tarde del sábado 
último, del periódico de su acertada di-
rección, hay inserto un suelto en queja 
del mal estado de los puentes situados 
en el camino que afluye á la estación de 
Puentes Grandes, desde el poblado de 
este nombre: como el hecho que se de-
nuncia es cierto, pues los vecinos han 
tenido que desecharlo y transitar por 
otro que atraviesa una de las fincas co-
lindantes, para desvanecer toda opinión 
que pudiera formarse desfavorable á 
esta Compañía, le ruego publique esta 
carta que aclara ciertos particulares, y 
hace conocer la verdad. 
El camino de referencia es público, 
sirve de comunicación á las fincas co-
lindantes, y también con los filtros del 
antiguo acueducto de Fernando V i l y 
su entretenimiento y reparación está á 
cargo del Ayuntamiento ó Departamen-
to correspondiente de Obras Públicas, 
la Empresa atiende á alumbrarlo en 
consideración á las personas que de él 
hagan uso para tomar los trenes, y so-
lamente por esta consideración, en va-
rias ocasiones, prestó su ayuda á los 
que viven en las inmediaciones para 
componer los puentes, al ver que esto 
no se hacía por los que estaban en el 
deber de ello, y sin sentar el preceden-
te de que imponía esta obligación para 
lo sucesivo. 
^ Ant ic ipándole las gracias más expre-
sivas, con la mayor consideración que-





Hoy han visitado al señor Presidente 
de la Eepúbl ica , los Secretarios de Ha-
cienda y Estado y Justicia, el señor 
don Ernesto Font, el Pagador señor 
don Eigoberto Eamírez, y los señores 
P á r r a g a y Silveira. 
A DESPEDIRSE 
E l Sr. D . Juan Bautista Spoturno, 
que salió hoy para Trinidad, v ía Ba-
tabanó, estuvo ayer á despedirse del 
señor Presidente de la República, 
acompañado del Senador Sr. Fr ías . 
LA COPA DEL AYUNTAMIENTO 
Hoy le será entregada al Alcalde 
Municipal por la Casa Paglieri, la co-
pa que el Municipio de este término se 
propone regalar al que resulte vence-
dor en las carreras Internacionales de 
automóviles. 
La copa, es un objeto artíst ico de oro 
y plata, representando productos del 
país. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Se han remitido al Comisionado del 
primer Cuerpo de Ejército, para su 
reparto, los certificados del elemento 
c iv i l de la revolución. 
LA ILUMINACIÓN 
La i luminar ía que por indicación 
del Alcalde Municipal está instalando 
la Empresa del Gas y Electricidad en 
el Malecón y Paseo del Prado con mo-
tivo de la Batalla dé Flores, que se efec-
tuará el sábado, se encenderá también 
el domingo y la noche del 24 de Fe-
brero. 
RENUNCIA 
E l señor don Ernesto Pont y Sterling 
se propone renunciar el cargo de jefe 
de los pagadores centrales del Ejército, 
por no serle posible aguantar las inco-
rrecciones de alguno de los señores que 
diariamente hacen reclamaciones de 
asuntos, cuya fiscalización tiene á su 
cargo la comisión examinadora de es-
crituras. 
Sentiremos que resulte cierta la no-
ticia, por constituir el señor Fonts(don 
Ernesto) una garant ía en el citado 
puesto. 
CENTRO GALLEGO 
Llamamos la atención de las personas 
á quienes pudiera interesar el anuncio 
que publicó el Centro Gallego en la sec 
ción correspondiente, sobre una plaza 
vacante de profesor para las clases 
diurnas y nocturnas de dicha sociedad 
regional. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
EL SEÑOR BELTRÁS 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro amigo don José Beltrán, esti 
mado pinarefio que ha venido á la Ha-




E l señor Secretario de la Convención 
Nacional del Partido Liberal, nos rue-
ga recordemos á los miembros del Co-
mité Ejecutivo de la misma y á los se 
nadores y representantes de dicha agiu 
pación política, que deben concurrir 
esta noche, á las ocho y media, á la ca 
lie de Zuiueta número 28, á la reunión 




En junta celebrada ayer por los due-
ños de destilerías, licoreros y almace 
nistas importadores de vinos, para tra 
tar del Reglamento de los Impuestos 3 
el sellaje, acordaron dar amplias facul 
tades al Centro de Comerciantes ó In-
dustriales para que los represente ante 
los poderes públicos, hasta llevar 
cabo la supresión del citado sellaje. 
JUEZ DE ALQUÍZAH 
Ha sido nombrado juez municipal de 
Alquízar, don Domingo Novo y Her 
náudez. 
SESIONES TERMINADAS 
Ayer terminaron las sesiones extra 
ordinarias que venían celebrando los 
Superintendentes de Escuelas de la Re 
públ ica . 
EL SEÑOR GCJASTEELA 
Se ha hecho cargo de la Jefatura de 
Obras Públ icas de la provincia de Ma-
tanzas el ingeniero señor Guastella. 
ASOCIACIÓN' NACIONAL DE MAESTROS 
Por acuerdo de la JuntaNDirectiva y 
en v i r tud de las numerosas adhesiones 
recibidas de las distintas provincias de 
la República, hacemos presente á to-
dos la imposibilidad material en que 
nos encontramos de dar á la Prensa 
diaria dichas manifestaciones. A l a ma-
yor brevedad posible remitiremos las 
instrucciones especiales sobre "Dele-
gaciones" y el Reglamento general de 
la Asociación. 
Habana Febrero 8 de 1905. 
Eómulo Noriega, 
RENUNCIAS 
Han renunciado sus cargos de Secre-
tarios de los Juzgados Municipales de 
Colón y Unión de Reyes, don Victo-
riano Blanco y Luís López Quintana, 
respectivamente. 
Se les han aceptado. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y o metros 
propias para grandes salones. 
J BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
c 272 f 1 P 
¡Servicio de la Prensa Asoc 
D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y SANTO DOMINGO. 
Washington, Febrero O.- La nota 
m á s saliente del protocolo firmado 
entre Santo Domingo y los Estados 
Unidos, es la omis ión de la c láusula 
que se consignaba en el p r imi t ivo 
m e m o r á n d u m garantizando la inte-
gr idad de aquella RcpúblU ' íJ. 
E l nuevo documento simplemente 
obliga á los E.Unidos a respetar la i n -
tegridad de Santo Dombigro, pues se 
considera que la doctr ina de Monroe 
r e ú n e en sí las m á s amplias garan-
t ías . 
L A GOLETA " R I V E R S . " 
N m v a York, J^eSrcro í>.- l ia llegado 
á Delawarc la goleta D . 11. l i ivers , 
cuya demora empezaba ya á. causar 
algdn temor. 
Dicha goleta procede del puerto de 
la Habana. 
E X I S T E N C I A D E AZUCARES. 
Se ha agotado la existencia de azú-
cares crudos en plaza. E l a ñ o pasa-
do, por igual fecha, habian todav ía 
9,( io6 toneladas de a z ú c a r crudo. 
OSCAR D E SUECIA. 
SioJiolmo, Febrero 9 . - E l Rey Oscar 
se hal!a ligeramente indispuesto, y 
ha confiado intermemente las pre-
rrogativas de la Corona a l heredero 
de és ta , p r í n c i p e (Justavo. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Ber l ín , Febrero .9.-Ha fallecido el 
renombrado art is ta Von Menzel. 
I N V I E R N O CRUDO. 
Constantino p í a . Febrero ,9.-No se 
lia conocido en Macedonia un invier-
no tan crudo como el actual. 
La temperatura es tan baja que va-
rias personas h uí muerto de frío. 
P A R A CUBA 
Kneva York, Febrero ,9.-Anuncias e 
que el s á b a d o se e m b a r c a r á n para la 
l l á b a n a , ;3.000,000 de pesos en oro, 
por cuenta del .Emprés t i to de Cuba. 
U N I O N A M E N A Z A D A 
Crisf iai i ia , Febrero 9 . - -E l Jefe del 
Gabinete ha anunciado que lian fra-
casado las negociaciones que estaban 
llevando á cabo para conseguir que 
los Consulados de Noruega fueran se-
parados íie los de Suecia; aun cuando 
Noruega d e s e a r í a continuar en armo-
nía con sus vecinos, las actuales con-
diciones de la un ión entre los dos 
países hace que és ta sea indefendible 
y por lo tanto pide á la C á m a r a que 
coopere con el gobierno noruego á 
sortear las dificultades. 
L L A M A M I E N T O A L PUEBLO 
E l Rey de Suecia y Noruega ha or-
denado que se suspendan las nego-
ciaciones para la sepa rac ión de los 
Consulados de ambos países y ha d i -
r igido á los suecos y noruegos nn l la-
mamiento en el cual suplica que no 
permitan que surjan entre ellos dife-
rencias que h a b í a n de debil i tar el lazo 
que los une. 
V E N T A DE VALORES 
El martes, se vendieron en la Bol-
sa de Valorea de New York, 1.207.200 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
de-;<)>¿ áTOX V, 
de 83 k 85 V, 
0\SiA.íS l>K C VMCBIO 
Flata español a. 
OaUiaiilli 
Billetes B. Espa-
ñol. de 5 á 6% V. 
Oro amor icaao ) de n o v 1 na v * 
Oro amer. contra I ¿ og p 
plata e^.adola. j 1 > • 
Centene-j á, 6,00 platü. 
En cantidades., á 6.67 piala. 
Luises á. erl2 plata. 
En cantidades., á 5,;13 plata. 
El peso ameriea» ] 
no en pía a es- l á 1-36 V. 
pañola 1 
Habana, Febrero 9 de 1905. 
LISTA 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A . T K O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
Mua»» im* 
L i BAfALLi DE FLOBES 
Con el fin de que la fiesta, conocida 
por "batalla de las flores", que habrá 
de celebrarse en el Prado, la tarde del 
sábado I I del corriente, revista el ma-
yor lucimiento posible y en ella se ob-
serve el mejor orden, he dispuesto: 
19 El sábado 11 del corriente, des-
de las tres y media hasta las seis p. m. 
se prohibe en absoluto la circulación 
de coches de plaza, carros de agencias 
y otros vehículos por el Prado, tramo 
comprendido desde la calle de Colón 
hasta el Malecón. 
2? Los coches y automóviles que to-
men parte en la batalla de las flores, 
entrarán en el Prado por la calle de 
Colón, tomando la acera de los núme-
ros impares de aquella calle hácia el 
Malecón, formando dos cordones, por-
cada lado, que circularán en sentido 
contrario. 
BV Si la concurrencia de coches y 
automóviles, para tomar parte en la 
fiesta hiciera necesario extender el t r a -
yecto señalado, so entenderá prolonga-
do aquel basta la calle de Neptuno, en 
cuyo caso la entrada de los coches será 
por esta calle en la misma forma dis-
puesta. 
49 Solo se permi t i rá t irar flores, 
cintas, serpentinas y confetis, quedan-
do prohibido en absoluto los polvos y 
cualquier otra substancia ú objeto que 
no sean los indicados en este art ículo. 
E l Jefe de la Policía Muaicipal, dic-
tará las órdenes oportunas para el 
exacto cumplimiento do lo dispuesto. 
Habana, 7 de Febrero de 1005. 
JUANR, O' FARRIL. 
Alcalde Municipal. 
MoYiniento Marítimo 
E L MASCOTTE 
Esta maflana fondeó en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
correo americano Mascotte, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L GUSSIE 
También de Tampa y Cayo Hueso en-
tró en puerto hoy el vapor americano 
Oussie, con carga y pasajeros. 
l i a 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telo rrafí» ' 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
E n Bolo cnatro meseslso paeden adquirir ea e«t»i Aoadanai», ÍOÍ oonoolc&ivabo^ de la Arifc 
mélica Mtrcaüt il y Teneduría de delibren. 
Clases de 8 dala mañana á BJ^ la nooha. ¿£12 28 7 P 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, prooedente.s de 
paüa. 
Sabana, 28 de Enero de 1905. 
Albafliz, Salvador; Avalo, José; Alen, 
Manuel; Aseneio y Puente; Artorzano, 
Nioasio; Alonso, Aurelio; Agudo, Maria-
no; Arguelles, María; Argüelles, Alfre-
do; Aguiar, Faustino. 
Baliña, Juan; Balansategui, Gumer-
sindo; Blanco, Fidel; Blanco, Fermín; 
Betete, María; Bonanza, Belén; Bolaño, 
José. 
Carbajal, Justo; Camino, José; Casáis, 
José; Castro, Bernardo; Carbonell, L ; Ce-
ña!, M.aiinol; Coto, Franciscos Codino, 
Carolina; Conde, Manuel; Courbery Juan; 
Cobián Manuel. 
Diaz, A . 
Fernández, Eduardo; Fernández, José; 
Fernández, Juan; Fernández, Bienve-
nido; iFernández Candila; Fernández, 
Francisco; Fernández, Félix; Fernández, 
José; Fernández, José; Ferrer, Rosa; Fe-
rrer, Miguel; Ferruelo, Francisca; Flui-
xá, Paquita, Fuente Benito de la. 
García Alonso, José; García, Francis-
co F; Garrote, Jesús; Garavilla, José; Gil , 
C; González, Juan; González, . Feseiro; 
Gómez, Elisa; Gómez, Ricardo. 
Hernández, Beatriz; Hurbe, Bruna. 
Jiménez, Delgado. 
Labery, Margarita; Lafuente, Benito; 
Lelro, José; López, Manuel; López, An-
gel; López, Francisco; López, Nicasio; 
Lorenzo, Camilo. 
Mato, Ramón; Masana, Jaime; Marra-
na, Lisandro (2); Maristany, Rosendo; 
Maroto, Joaquina; Martínez, José; Mar-
tínez, Angel; Méndez García, Josefa; 
Miguel, Angela; Millián, Francisco; M i -
gon, Dolores; Moreno, Juana; Moreno, 




Paz, Camilo; Paz, José; Paz, Antonio; 
Pais, Benito; Pampín, Rosendo; Panet, 
María; Pallar, José; Pérez, Modesto; Pé-
rez, José; Pérez, Antonio; Pérez, Gerar-
do; Pérez, Francisco; Pérez, José; Pérez, 
Manuel; Pérez, Manuel; Pérez, Antonio; 
Pérez, Arturo; Pérez, Pedro; Pérez, Ar -
turo; Pérez, María; Pérez, Ramón; Pé-
rez, Eduardo; Pérez, Antonio; Pérez, 
Vicente; Pérez, Baldomcro; Pino, del 
Juan; Pifíera, Juan de la; Pireto, Fran-
cisoo; Piñeiro, Doroteo (2); Purealles, Es-
teban; Portos, Manuel; Porta, Antonio; 
Porto, Vicente; Pasto, Manuel; Poa, Bue-
naventura. 
Quintana, Antero. 
Rabo, Manuel; Regil, Angel; Reyes, 
Eduardo; Rico, Manuel; Rivera, Anto-
nio; Rivera, Domingo; Riesgo, Joaquín; 
Rodríguez, Camilo; Rodríguez, Benito; 
Rodríguez, Jesós; Rodríguez, José; Ro-
dríguez, Perfecto; Rodríguez, Francisco; 
Rodríguez, Antonio; Rodríguez, Fran-
cisco; Rodríguez, Domingo; Rodríguez, 
Emilia; Rodríguez, María; Rotella, Te-
resa; Roig, Nadal; Rodil, Manuel; Ro-
mero, Jacobo; Rous, Lucía; Rúas, Fran-
cisco; Rubiera, Agustín. 
Sala, Pedro; San Martín, Bautista; 
Seijas, Ramiro; Silva, Rosa; Silva, Ma-
nuel; Solana, Bernardo; Suaces, Fernan-
do; Suárez, Rufina; Suárez, Constantino. 
Taez, V ; Tejeiro, Jesús; Tola, Ignacio; 
Timura, Santiago. 
Valdés, Avelina; Várela Manuel; Ven-
ta, Ezequiel; V i vaneo, Manuel. 
Ibarra, Juan. 
TOS 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A traacen: 
20i3 manteca pura la 1? $10-50 qt. 
50 c. chorizos iva Galleara 9 H rls. lata. 
100 c. velas E l Gallo |10'-50 qt. 
75 c. Jabón Aguila f4 60 c. 
50 o. id. panes Fénix §3-25 o. 
50 c. id. Competidor ^ 7 5 o. 
430{o manteca pura extra Sol Tara natural 
§10-13 qt. 
275i3id. id. id. id. id. Tara artificial |9-63 qt 
160 c. Us. de 17 Ibs. mant; ex tra Sol $12-25 q 
50 c. id. de 7 id. id. id. 112-75 qt. 
40 c. id. de 3 id. id. id. $13-75qt. 
25i3 Jamones Pierna Melocotón 315-25 qt. 
15Í3 id. Pie Nic Cereza $11 qt. 
60 c. Frezas Insua La Gallega |5 c. 
50 c. id. Claveles Rojos $5-25 c. 
50 c. mantequilla Hay man f 16 qt. 
25 c. V. pasas A. Blazquez $7-50 c. 
E0 Jamones Gallegos H. O. |40 qt. 
25 b[s cerveza negra Basilisco $13-50 uno. 
50 c. Oleo Gosken $18 qfc. 
100 latas galletas Srita., Jacob 22 Ibs. $21 qt. 
i í m dí wwmii be líeseos 
ycipiTos dé la Halm 
Sociedad Anonsma . 
De orden del Señor Presidente y por acua: do 
de la Junta Directiva, cito á loa Sres accionis-
tas de la fábrica de cigarros "La Moda" para 
la Junta Qeiieraí extraordinaria que ha de ce-
lebrarse á las S de la noche el sábado 11 del 
co. riente, en el edificio que ocupa la Sociedad, 
calle de Belascoain número I n , para tratar 
asuntos de carácter urgente relacionados coa 
la marcha de la fábrica. 
Para tener entrada en el local y tomar par-
te en las deliberaciones de la jutita, será re-
quisito indispensable la presentación del 
certificado que acredita al accionista y dé la 
carta poder que garantice la presentación ó 
aquellos que ostenten alguna. 
Habana 8 de Febrero de 1905.—El Secretario 
general José G. Agu i r r e . 
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Sección de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
Vacantes en este plantel las cátedras de E n -
señanza Elemental PRIMERA SECCION 
DIURNAS de varones y ARITMETICA 1? y 2? 
CURSO (nocturna); esta sección competente-
mente autorizada por la Junta Directiva, a-
cordó su provisión por medio del concurso, quo 
se celebrará el 16 de los corrientes á las ocho 
de su noche en el local del Centro. 
Lo que se hace público por este medio, para 
general conocimiento de cuantos se consideren 
con derecho a optar por las mismas, dentro do 
las prescripciones establecidas en el Regla-
monto General de la Sociedad y part culur do 
esta Sección. 
Habana y Febrero 9 «Se 1906.—Fl Secretario, 
Joeé F . Fuente, c 836 alt t2-9 
E d í c l é n cíe I s l t a r t í c — F e b r e r o $ _ú&J BQ51 3 
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l o mm ii i i i i s 
Lidia está la Habana, como en ningún 
Rfio por esto ('¡.oca, do oxí raí i joros que se 
hocen ien^as de lo apaciblo de uuostro 
clinuí. No son luiif-amontoamericanos los 
(iuo on esta ocasión han venido, sino de 
tíxhís las reeionefe dol mundo. Y es fama 
Cjuv, guardando riguroso incógnito, se en-
cuentra (ntro nosotros un sobrino del ge-
neral Kuropatkin, (pío herido en la Man-
ehuria, lo han enviado los táédl^oe íi un 
clima templado, y renunciando á Niza, 
lia venido á Cnbn, Dos objetos los han 
trftído: las carreras de automóviles que 
se efectuarán el domingo 12 y la fama del 
chocolate LA ESTRELLA, marca Tipo 
I'rx'iicfs. De las barreras no dicen ni jota; 
pero de las excelencias del chocolate LA 
KSTKKLLA no se cansan de hablar, y to-
dos lo proclaman el mejor del mundo. 
fl^i M^tS»! 
m m m y IWp 
Núm. 218. Srta. Violeta. Xo es esta 
la primera voz que se suscita una cues-
tión sobre lo que usted me pregunta. 
Muchos periódicos lian reproducido en 
diferentes épocas u n o s párrafos de 
Lombroso, en los que se afirma que la 
cost umbre de besar es una invención del 
hombre, y una invención relativamente 
moderna. Dice que entre los antiguos 
orieuttdes, los griegos y los romanos, y 
aun en la Edad Media, no existía el 
beso, ó por lo menos, en la forma que 
ahora se estila. No fué Lombroso el pr i -
mólo que nos ha dado esta noticia, sino 
Danviu, que la tomó de unos viajeros, 
los cuales aseguran que los salvajes de 
la Tierra del Fuego (al Sur de Patago-
nia) desconocen la costumbre de besar; 
pero, añade, tienen la de frotarse mú-
tñámente las narices y soplar en la es-
palda y los brazos del ser á quien 
aman. Pues ya esto indica que, si no 
besan, poco les falta para ello. K l beso 
es en el mundo animal una de las for-
mas del lenguaje mímico, y lo emplean 
hasta los animales. Las gatas y las pe-
rras lamen á sus hijitos, liemos visto 
una mona en los primeros días de haber 
dado á luz, y desde entonces hasta al 
cabo de tres meses, el monito estuvo 
agarrado al pecho de la madre, abra-
zándola en el cuello con los brazos y en 
la cintura con las piernas; y n i de día1 
ni de noche se desprendía el pequeño. 
La ¡nona aproximaba con frecuencia su 
boca á la cabeza del hi j i to como besán-
dolo. ¿Cómo es posible, pues, que la 
especie humana haya inventado lo que 
es acción instintiva del organismo en 
sus afectos pasionales? Que sea en una 
forma ó en otra, no implica en la sus-
tancialidad del caso, y por lo mismo, 
no es razonable suponer que la costum-
bre del beso haya venido con la c iv i l i -
zación moderna. 
Preténdese, t a m b i é n , según liemos 
leído en Lombroso, que ni los poetas 
clásicos, ni la Biblia, hacen mención del 
beso. Quizá los antiguos no tenían una 
palabra específica para el hecho; pero 
los textos de la ant igüedad abundan en 
referencias que sólo pueden interpretar-
se como la significación de besar. 
El Génesis cap. X X Í X , d i c e que Ja-
cob besó á Raquel. E l Cántico de Salo-
món empieza con este famoso versículo: 
^Bésame con el beso de tu boca, que 
tus caricias son más gratas que el v i -
no." 
Los Evangelios hablan del beso de 
Judas, y San Lucas dice que la Magda-
lena besó los piés de Cristo y los bañó 
con sus lágrimas. 
Homero eegún la traducción del P. 
Ciguet, dice en el canto de la Odisea: 
" E i alma de Ulises se conmueve, y 
arrojándose en brazos del héroe le cu-
bre de besos y exclama: ¡Oh mi padre, 
yo soy el que tú buscas." 
Aristófanes en la comedia "Las Jun-
teras" pone en boca de una mujer es 
tas palabras: "¡Ojalá al i r á besarla es-
Cronómctros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosó, mate y pulido, liara 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $1 en adelante. 
Belojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clas<'de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. ¡Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B C I U O L L A . Coiwtela 52 al 58. 
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trechos nna víbora en tn corazón" y el 
mismo personaje dice poco después: 
"Sé que me amas, sólo que estás asom-
brado de verme fuera; vamos, dame un 
beso." 
Los latinos usan la palabra 05CM?O con 
frecuencia. Vi rg i l io en Xa Eneida, l i -
bro X11, dice: "Eneas se apresta con 
las armas al combate, estrecha á su h i -
jo Ascasio en sus brazos, y le besa amo-
rosamente la cabeza cuanto se lo con-
sintió el ceñido yelmo.". 
Horacio en la Oda I V dice: "Si quie-
res escucharme no esperes una constan-
cia eterna en el bárbaro cuyos besos 
lastiman tus graciosos labios," 
Apule.yo en el libro V I de "La Me-
tamórfosis" dice: "Me tienes encadena-
do como un esclavo y beso esta misma 
cadena que adoro," 
La literatura medio eval, los cantos 
dé los trovadores abundan en besos que 
es una bendición. Una dama ilustre, la 
condesa de Dia,araaba al caballero Gui-
llermo de Orange y le cantó de esta-ma-
nera: 
"ben volria mon cavalier 
tener un ser en mos braz nuft 
B que ab vos un ser jaqués 
£ que us des un bais amorós ." 
E l trovador Gancelmo Faidi t com-
puso esta bella copla: 
"Can l i b.isei dousaraen 
son bel colblanc avinen 
adonc frais 
lo dous bais 
mo marrimen," 
(Cuando besé dulcemente su hermo-
so cuello blanco, sentí un refrescante 
aroma que templaba mi ardor,) 
E l liomancero castellano, que tanto 
estudian y admiran los extraños, y que 
nosotros tenemos casi olvidado, tampo-
co es ageno á nutstro asunto. Véase el 
romance del moro Galván: 
"Cada vez que el moro pierde 
bien perdía una ciudade; 
cuando la Moriana pierde 
la mano le ha de besare." 
E l romance de Tristán de Leonís co-
mienza de este modo: 
"Ferido está don Tris tán 
de una muy mala lanzada, 
diérasela el rey, su tío, 
que celoso dél estaba. 
E l fierro tiene en el cuerpo 
de fuera la tiembla el asta. 
Valo á ver la reina Iseo 
por la su desdicha mala, 
jún tanse boca con boca 
como palomillas mansas." 
É l romance del moro Calaínos dice: 
"déme la mano su alteza, 
que se la quiero besar." 
Eomauce del Conde Ciaros: 
"Que he hallado la infanta 
con Claros de Monta l ráu 
besándola y abrazándola 
en vuestro huerto real." 
E l de Gaiferos: 
"Amores de Melisendra 
son los que acá me traen. 
Melisendra que esto vido 
conocióle en el hablare, 
tiróse de la ventana, 
la escalera fué á tomare, 
salióse para la plaza 
donde lo vido estare. 
Gaiferos cuando la vido 
presto la fué á tomare, 
abrázala con sus brazos 
para haberla de besare." 
El Dante pone en labios de la infor-
tunada Francesca de E i m i u i estos ver-
sos inmortales: 
"Esser baciat o da contanto amante 
questi, che mai da me non fia diviso, 
la bocea mi bació tutto tremante." 
Ariosto en el poema de Orlando can-
to X , relata el bello episodio de cuan-
do Engiero liberta á la hermosa Angé-
LAS PERSONAS 
p SBM Ém\ m cote 
CON V I O L E T A S 
encont ratSn un buen surtido en casa de Mme. 
Puciieu. 
OBISPO 84, TE LE FON O 535, 
1775 ¿4- 8 a4-S 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y k coríe y confección irreprocliaMe. 
J ? . ^ í a z Taldeparez 
C-168 26t-20 E 
licaque estaba desnuda y amarrada en 
unapeña , en grave peligro de ser devo-
rada por un monstruo. Engiero la car-
ga sobre su caballo alado y la lleva á 
t ravés de los bosques, mientras "la be-
sa en los ojos' y en la trarganta." Y 
cuando ciego de amor quiso excederse, 
Angélica asustada de rubor se puso en 
la boca el anillo mágico de Bmnel, que 
tenía la propiedad de hacer invisible 
al qne lo l levi ibi , y así desapareció de 
la vista de Engiero, 
Con este episodio encantador termi-
no esta larga respuesta en demostración 
de que el beso es tan antiguo como la 
specie humana. 
Y 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á, la per-
fección por UN PESO, 
Mensaje del Sr. Gobernador. 
A l Consejo: 
Tres asuntos han de ser tratados pre-
ferentemente en este Mensaje, que cum-
pliendo el precepto de la Ley dirijo á 
Vds, al reanudar sus sesiones la Corpo-
ración de que forman parte: las Obras 
Públicas provinciales, las becas y la 
Escuela de Artes y Oficios, Y he de 
ocuparme de ellos muy someramente ya 
que, por haberlo hecho en Mensajes es-
peciales anteriores, sólo debe informar-
se del estado en que se encuentran. 
Me complazco en comunicar á ese 
Consejo que los trabajos iniciados por 
el Departamento de Obras Públ icas 
Provinciales al comenzar el año econó-
mico en curso progresan satisfactoria-
mente, habiendo quedado ya abiertas 
al t ránsi to público la carretera de Ja-
ruco á la Estación del Ferrocarril y la 
de Arroyo Arenas al Cano, así como el 
puente de madera sobre el río "Gra-
nado", pudiendo anunciar, por el es-
tado en que se encuentran las obx-as, 
que antes que finalice el presente ejer-
cicio quedarán terminadas y abiertas al 
público las siguientes carreteras: 
De Kueva Paz á los Palos. 
De Campo Florido á Bajurayabo, 
(Primer trozo.) 
De Melena del Sur al Paradero. 
De San José de las Lajas á la Cam-
pana. 
De Quivicán al Paradero. 
De Hoyo Colorado á la Playa de Ba-
racoa, 
así como el puente de acero sobre el rio 
"Guaraguasi", en Guara, 
Aún más : antes de terminar el año 
natural en curso, espero tener !a satis-
facción de haber puesto á la disposi-
ción del público más de cuarenta kiló-
metros de carreteras provinciales, pues 
para entonces nos habrán sido entre-
gadas las 
De Jamaica á Tapaste. 
De Cano á Wajay, y 
De Veredo Nueva al Caimito, 
También tengo el propósito de dar 
comienzo cuanto antes á la composi-
ción de los caminos de Bejucal á Ma-
nagua y de Managua al Calabazar, cou 
lus que se logrará evitar que durante 
el período de las lluvias se'inunde fre-
cuentemente el cantino que une esta úl-
tima población con Managua, y que es 
por el que tiran sus productos las mi-
nas de asíaito en explotación, allí en-
clavadas. 
Eespecto á las becas creadas por el 
Consejo, puedo informar que los seis 
jóvenes á quienes fueron adjudicadas 
las de Ingeniero Agrónomo se encuen-
tran: Cárlos M, de la Rionda, en Ber-
lín; Enrique López Rodríguez, en Zu-
rich: Guillermo G-onzález Quevedo, en 
New-Orleans; y en New York, Manuel 
Centurión Maceo, Leopoldo Freyre de 
Andrade y Gonzalo Martínez For tún ; 
todos en espera de que se abran los 
cursos en las respectivas Universida-
des, lo cual será en el próximo mes de 
Marzo. Dichos jóvenes están recomen-
dados á los Cónsules de la República 
en las citadaz ciudades. E l joven Cár-
los López Céspedes ha ingresado ya 
como alumno en el "St, Thons Colle-
ge" eu Fordhau, New York, para ha-
cer los estudios preparatorios y entrar 
después en la Universidad para seguir 
la carrera de Ingeniería Civ i l , 
Refiriéndome á la beca de músico, 
debo decir á esa Corporación que las 
alzadas que establecieron la Srita, Lau-
ra Reyneri y el Sr, Ar turo Guerra y 
Massaguer contra la resolución de este 
Ejecutivo que adjudicó aquella á la se-
ñori ta Marta de la Torre, acaba de ser 
resuelta por el Honorable Sr, Presi-
dente de la República, revocando la re-
solución recurrida y anulando todo lo 
actuado en los respectivos expedientes 
á partir de la convocatoria publicada 
en la Gacela de 13 de Septiembre del 
pasado año. 
También ha sido resuelta ya por el 
señor Presidente de la República la 
alzada interpuesta por los señores Bu-
genio S, Oliva y Fernando Legido Pi-
cado contra la resolución de este Go-
bierno que declaró no haber lugar á 
proveer las becas de pintura y escultu-
ra. Eu este recurso el sefior Presiden-
te declara sin lugar la alzada y confir-
ma la parte dispositiva de la resolu-
ción recurrida. 
Las diez y siete becas de la Escuela 
de Artes y Oficios están cubiertas en 
esta forma: 14 por los niños designados 
por los Ayuntamientos respectivos y 3 
por los designados por este Gobierno, 
á vir tud de haberse abstenido de ha-
cerlo los Ayuntamientos de San José 
do las Lajas, Isla de Pinos y Madruga. 
En la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad se encuentran ya sostenidos 
por la provincia, las niñas Caridad 
Martín Villasán é Isabel Paz y Luque 
y el niño Manuel Diaz Bassas. 
He de llamar la atención de este 
Consejo, cumpliendo así un ineludible 
deber, acerca de un asunto que reviste 
importancia suma, no tanto por los 
resultados beneficiosos que pudiera te-
ner la provincia, como por los princi-
pios sanos de administración qne se 
establecerían en el manejo de los in-
tereses provinciales. 
No es discutible á mi modo de ver 
el derecho que tienen las Corporacio-
nes ó entidades legalmente estableci-
das á obtener de los contribuyentes las 
cantidades necesarias para el buen de-
sempeño de las funciones que les están 
encomendadas; pero no es menos cier 
to que el contribuyente tiene derecho 
á exigir que esas cantidades se limiten 
á lo necesario exclusivamente, pues de 
otro modo, esas Corporaciones, acumu-
lando capital que retiran de la circula-
ción, infieren un grave daño á la vida 
económica del país, sin beneficio posi-
tivo ni para aquellas ni para el contri-
buyente, aparte de que esos sobrantes 
estimulan siempre la dilapidación. 
Con el sobrante que tenemos del an-
terior presupuesto podríamos realizar 
ranchas obras útiles en la provincia, 
ya haciendo transitables muchos cami-
nos que hoy no lo son, ya, por medio 
de puentes, facilitando á gran número 
de poblados que en la época de las l lu-
vias quedan completamente incomuni-
cados. 
He dejado para la úl t ima parte de 
ese trabajo el asunto más importante 
de los que habían de ser objeto del 
mismo, y lo califico de más importante 
porque se relaciona cou una aprecia-
ción hecha por el señor Presidente de 
la República en su últ imo Mensaje y 
que afecta hondamente los intereses de 
esta provincia. 
La Escuela de Artes y Oficios ha sido 
y es una institución Provincial, sólo á 
cargo del Estado mientras la provin-
cian no se encuentre en condiciones de 
sufragar los gastos que el sostenimien-
to de la misma demanda; así se esta-
tuyó en la Carta fundamental de la 
República. Ese derecho, al par que 
dober de la provincia, fué reconocido 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, en uno de sus anteriores Mensajes; 
pero en el de 6 de A b r i l último, ba-
sándose en débiles argumentaciones, 
pretende demostrar que seria posible 
y conveniente, no sólo qus siguiese ad-
ministrando aquella institución el Go-
bierno Central, sino que pasase á ser de 
un modo definitivo propiedad del Es-
tado. 
Aparte deser inconstitucional, apar-
te de que no está justificada por n i n -
gún antecedente esa medida, vendría á 
perjudicar profundamente los intereses 
do la provincia, y este Ejecutivo, que 
hasta ahora había visto con benepláci-
to que el Estado administrase la Es-
cuela, para dedicar los recursos dispo-
nibles á otras ateocienes más beneficio-
sas por el momento á los intereses ma-
teriales de la provincias, es de opinión 
qne debe ponerse en juego los recursos 
necesarios á l in do que la Escuela de 
Artes y Oficios pase á la dirección y 
administración del Gobierno provin-
cial. 
Podr ía entrar en otro género de con-
sideraciones, pero ni la índole do es-
te trabajo me lo permite, ni quisiera 
que pudiese entenderse por alguien 
que me propongo hacer polít ica al 
es la tienda que en menos tiempo adquirid más fama, que es fSafca en su clase! porque es 
la casa mejor surtida, la que vende siempre más barato, que quien más barato venda y dá, 
sin EXCEPCIOX. "Sellos Internacionales" como prima por sus ventas AL CONTADO. 
Los viernes, día de moda; y como OBSEQUIO ESPECIAL SE DARÁN SELLOSDOBLES á los que 
en ese día hagan sus compras. 
S O 
SAN RAFAEL 3H? ESQUINA A GALIAM). TELEFONO 1250. 
gestionar para la provincia lo que ñor 
la Ley le corresponde. 
Habana, C de Febrero de" 1905.— 
EMILIO NÜÑEZ, Gobernador de la pro-
vincia. 
4t-3 
CHAMTIONSHIP DE 1005. 
Ayer jugaron los clubs Fe y A l mol-
dares, resultando victorioso el último. 
Los jpZúr̂ ers de la novena feista, pr in-
cipalmente Angel Moran y Bernardo 
Carrillo, estuvieron muy deficientes en 
la defensa del campo, y flojos eu el ma-
nejo del bal. 
Los almeudaristas, al contrario que 
ellos, pues siempre se mantuvieron á 
la ofensiva y con deseos do no darle 
cuartel á sus adversarios, pero D'Mesa 
tuvo compasión de ellos, y cuando más 
recio era el ataque les abrió campo, 
pudiendo entonces escapar con vida tres 
leistas, que se refugiaron eu el home. 
Cou la victoria obtenida por los al-
meudaristas se ban colocado en exce-
lentes condiciones en la presente serie, 
pero no hay que dormirse en los laure-
les, porque tienen muy próximo un te-
rr ible enemigo, en asecho para lanzar-
se sobre ellos en la primera oportuni-
dad. 
Hay que tener mucho cuidado con 
el león que está dormido, pues su des-
pertar será fiero y pobre del que en-
cuentre á su paso. 
Con que así Almendares tenga pre-
sente que guerra avisada 
He aquí el score del juego de ayer: 
A L M E N D A l í K S 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
A. Cabanas 2;> B. . . 
H . Hidalgo a F. 
E. Palomino R. F. 
R. García C 
A . CabreraS. S— 
R. Almeida 3? B.. 



















1P1ES I B , . 23. O. 
JUGADORES 
E. Santa Cruz C. '. 
B. Carrillo S. 8 .... 
M . Prats R. F 
F- Morán 1? B 
R. Govantes 3? B. 
G. Sánchez C 
S. Contreras L , F. 
A. Morán 2? B 
S. Rosado P 
E. Dobo 
Totales. 34 
¿4 l « 
0 27 10 






Stolen base: por Palomino, P. García, 
Sta. Cruz y A. Morán. 
Innings jugados por los pitchers: D ' 
Meza 9/Rosado 9. 
Hits dados á los pitcliers: á D' Meza 5 
de 1 base; á Rosado 0 de 1 base. 
Struck outs: por D' Meza, 7 á Sta. Cruz, 
M . Prats 2, F . Morán, G.Sánchez, Con-
treras y Rosado: por Rosado 1 Cabrera. 
Called balls: por D' Meza á A. Morán: 
Rosado 2 á Palomino y Almeida. 
Tiempo; 1 horas y 45 ms. 
Umpires: Gutiórrez, Benavides y Zu-
billaga. 
Delegado por la Liga: Crespo. 
Anotador para el DIAHIO DE LA MA-
RINA: Mendoza. 
En la 5* Angel Morán sale del 
ocupando la 2? base E. Dobo. 
O B S E K V A C I O N E S 
correspondientes al día 8 de enero, hechas 
al aire libre en EL ALMENDARtíS, Obia-




Ccstî raao Faiirenlioit 
84° 
70* 
Earímetro: é las 8, 1.63. 
Es Yd. iiFoíesor? 
iSe dedica Vd. íi la enseñanza? 
P u e s compre los tomos que componer; Ha excelente B E B L J O T E C A D E L M A E S T R O : 
í l é todo de Instrucción, Wickesban.—La Educación del Hombre, Troebel.—Dirección de las Escnelas, Baldrin.—Lecciones de Cosas, Sheldon.—Principio y Práctica de la Enseñanza, Johono 
Conferencias sobre Enseñanza, Fitch.—Psycología Pedagógica, Sully.—La Enseñanza Elemental, Currie.—El Estudio del Niño, Taylor.—El Niño y su Naturaleza, Bulow.— 
Nuevo Manual de Enseñanza Objetiva, Calkins.—Todos estos tomos, se venden á UN PESO, y se admiten en pago, sellos de correo. 
Agencia General de la casa D . Appleton y Comp. Todos los l ibros á precios de c a t á l o g o . 
C 273 1 F 
F O L L . E T I I Í (134) 
MOVELA EBCKITA EN FRANCÉS 
P O I l F O N S O N B U TEKKAÍJL 
(Esta novela se halla de venta en la J/c-
derua J'oesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Fulnien en voz baja le oijo: 
— Seguid ese estrecho pasillo, al final 
bailareis ta escalera, subid al tercer 
piso, allí veréis un largo corredor al 
quedan varias puertas, buscad la se-
fíalada con el número úiez, la llave es 
la qne os he entregado, entrad siu re-
celo alguno. 
—¿Está desocupada la habitación? 
—Sí, es la de un estudiante que se 
La ausentado por dos días. 
- Y una vez dentro ¿qué hay que 
liacer? 
— Abr i r una ventana que da al toja-
do de otro edificio contiguo a esa casa, 
<pie es en el que vivo la que buscáis. 
Armando, al considerar que se ha-
llaba tan cerca de la mujer íi quien 
tanto amaba, se emocionó vivamente. 
Fulmen, le sacó de aquel estado d i -
ci^ndole: 
. —Por la ventana os descolgaréis al 
lej-ido; la casa vecina la forman dos 
cuerpos do edificio, en el segundo es 
conde habita la Dama del guante negr&> 
Una vez en el tejado del primer cuer-
po del edificio, avanzáis hacia el se-
gundo, que es algo más elevado. All í 
dos caminos encontrareis para llegar 
hasta vuestra amada, la chimenea que 
dá á la planta baja y la ventana del 
dormitorio de esa mujer. El resto os 
concierne á vos, y si como espero, sa-
lís bien librado de esa aventura, ma-
ñana nos veremos. 
Y dando la mano al joven le deseó 
buena fortuna y ordenó al cochero que 
la condujese á su hotel. 
El hijo del coronel permaneció en el 
umbral de la puerta hasta que el ca-
rruaje desapareció de su vista. 
Después penetró resueltamente en el 
obscuro pasillo que conducía á la esca-
lera. La puerta, al igual que se abrió, 
se cerró trás él, de un modo misterioso. 
Gracias á la luz que llevaba, pudo 
ascender con toda facilidad hasta el 
tercer piso, hallando la puerta señala-
da con el número diez, á un extremo 
del corredor. 
Abrió la puerta y sin dignarse reco-
nocer la habitación, que era muy redu-
cida, se dirigió á la ventana, abriéndo-
la de par en par. 
X X V 
E l joven poseído de la más viva 
emoción, sacó la cabeza por la ventana 
y contempló con avidez el tejado por 
el cual había de a /enturarse. 
Sin embargo, la obscuridad de la 
noche no le permit ió distinguir el ca-
mino que había de recorrer. Saltó so-
bre la ventana y se puso á horcajadas 
eu el alféizar de la misma. 
Como la obscuridad en el exterior 
era absoluta, dirigió su vista al inte-
rior de la habitación en que se hallaba, 
pudiendo observar que el inquilino de 
la misma no debía de andar muy so-
brado de medios, á juzgar por lo dete-
riorado que estaba el mobiliario. 
Próx imo á una cama, de ra ídas col-
gaduras, distinguió, colgado de la pa-
red, un retrato pintado al óleo, repre-
sentando á una mujer. 
Dos cosas llamaron la atención del 
joven: el ext raño parecido que tenía 
con la mujer á quien amaba y la rara 
coincidencia de tener una mano cu-
bierta por un |uanto negro. 
Temblando de emoción descendió de 
la ventana, y tomando la luz, quiso 
examinar de cerca el retrato, pero ha-
bíasele olvidado cerrar la puerta que 
se hallaba enfrente de la ventana, se 
estableció una corriente de aire tan 
violenta que apagó la luz en el momen-
to en que lo elevaba para cerciorarse 
del extraño parecido con la Dama del 
guante negro, que le parecía haber ob-
servado eu el retrato. 
Siéndole imposible procurarse luz, 
se dirigió nuevamente á la ventana 
murmurando. 
—Xo es posible que ese retrato sea 
el de la mujer que adoro; el inquilino 
de esa habitación, según me ha dicho 
Fultnen, es un simple estudiante y no 
es razonable creer que sea su amante. 
El guante y el parecido que yo he creí-
do ver en ese lienzo, debe haber sido 
una alucinación hija de mi loca fan-
tasía. 
Terminado este monólogo, saltó á la 
ventana, y agarrándose fuertemente al 
marco de la misma, descendió al teja-
do; entonces pudo observar que éste 
estaba extremadamente inclinado, la 
vertiente era muy pronunciada eu di-
rección á la calle. 
El joven comprendió que necesitaba 
una gran dosis de sangre fría y agili-
dad para poder cruzarle, sin peligro 
de i r á estrellarse contra los adoquines 
del arroyo. 
Breves momentos permaneció inde-
ciso Armando, hasta que por fin se de-
cidió á marchar con grau cuidado. 
Quince ó veinte pasos había andado, 
cuando le pareció distinguir una débil 
luz á corta distancia suya. 
Esto le dió Animos para continuar 
su marcha, llegando siu novedad al 
final del tejado que le servía de límite 
la pared que constituía el segundo 
cuerpo del edificio, y eu la que á una 
altura de tres metros próximamente 
había una ventana, que según los in-
formes de Fulmea, correspondía al 
dormitorio de la Dama dél guante ne-
gro. 
Armando se colocó el puña l en la 
boca y trepando por el cañón de la 
chimenea, que era de barro cocido, al-
canzó la ventana; ésta tenía cristales, 
lo que le permit ió examinar el interior. 
Era una habitacióu muy pequeña, 
amueblada á la antigua, co» colgadu-
ras negras, y sobre la chimenea distin-
guíase un busto de mármol, cubierto 
con una gasa negra. 
Esta habitacióu era la misma en que 
dos días antes hemos visto al conde 
de Arleff, hablar con la Dama del 
guante negro. 
E l corazón del joven latió con vio-
lencia al distinguir á una mujer que, 
sentada en un sillón, leía de espaldas 
á la ventana. 
Su emoción fué tan grande, qne en 
poco estuvo que perdiendo el equili-
brio, cayese al tejado. 
El instinto do conservación triunfó y 
permaneció de pie en la cornisa que 
formaba la alta ventana. 
Una duda le atormentaba, y era la 
de saber si en realidad la enlutada que 
estaba sentada en el sillón, era la que 
buscaba. 
Por otra parte, lo violento de su si-
tuación no podía prolongarse y resol-
vió adoptar un partido. 
—Si entro rompiendo un cristal,— 
pensó Armando—se asustará, y cre-
yéndome un ladrón, gr i tará pidiendo 
socorro, y me expongo á que me lleven 
preso. ¿Pero si no entro en esta forma, 
cómo lograré entrar? 
Entregado á estas reflexiones estaba 
cuando la mujer enlutada se levantó 
de su asiento y se dirigió á una mesita, 
de la que tomó una plegadera de mar-
fil para cortar las hojas del libro. 
Armando ahogó un grito de inefable 
alegría. 
¡Era ella, la mujer á quien adoraba 1 
—Loque es esta vez—murmuró el 
joven dominado por una audacia sin 
l ímites—no me pasará lo que en otras 
cuando he pretendido hablarla. Ahora 
ha de oirme. 
Iba á poner en práct ica el procedi-
miento de romper el cristal para arro-
jarse á los piés de su amada, cuando 
ésta, advertida, sin duda, por algún 
ligero ruido que en el exterior hiciese 
el joven, se dirigió á la ventana, sin 
vacilar, y la abr ió de par en par. 
—¿Sois vos!—preguntó. 
E l joven no respondió y saltó al inte-
rior, con la agilidad de un gato; pero 
apenas la Dama del guante negro le mi-
ró, lanzó un grito de extrañeza, más 
bien qne de espanto; tomó una pistola 
qne había sobre la mesa, la amarti l ló, 
y con un valor impropio en una mu-
jer, apuntó al pecho de Armando, dl-
ciéndole á la vez: 
(Continuará.) 
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L a batalla de flores. 
O éórso de flores, seguu veo, por un 
i periódico de Ohile que me cae á mano, 
que la llaman en algunas repúblicas 
6ub-americanas. 
Es cosa decidida que se l ibrará la 
batalla, á través de nuestro Prado, en 
la tarde del sábado, de cuatro á seis, 
extendiéndose desde Miramar hasta la 
Esquina de Colón. 
Por cada banda del paseo del Prado 
y en la vuelta del Malecón se permiti-
rán dos cordones de carruajes. 
Solo irán por el centro los automóvi-
les, bréeteles y tándems. 
Una condición indispensable. 
l1 Que los carruajes, de cualquier clase 
que sean, se presenten adornados, ya 
con ñores, ya con cintas, etc., etc. 
Y cuanto á flores, lo mismo naturales 
que artificiales. 
Ya está constituido el Jurado. 
Lo compondrán los señores Conde de 
la Eeunión, Miguel Mendoza, Mar-
qués de la Gratitud, Colín de Cárdenas 
y Pedro Pablo Guilló. 
Se si tuará el Jurado en una tribuua 
que está levantándose á la entrada dei 
Prado, por la Punta, frente al Ma-
lecón. 
Tres son los premios. 
Uno de ellos es el que ofrece el señor 
Francisco Doria. 
Muy galante el señor Doria, como 
siempre, ha destinado á la batalla de 
flores, y se ha puesto como segundo 
premio, una preciosa figura de terra-
cota que era la admiración de cuantos 
acudían á su elegante saloncito de la 
calle de Obispo. 
En medio de la batalla se adjudica-
rán los premios. 
A l cochero ó al chauffeur se les entre-
garán lazos que equivalen á uno de los 
tres premios en el orden siguiente: 
Lazo azul, primer premio. 
• Lazo rojo, segundo premio. 
Lazo amarillo, tercer premio. 
Se sabe ya que concurrirán á la bata 
lia de fiores todos los automóviles que 
tomarán parte en las carreras del do-
mingo. 
También háblase de varios distingui-
dos caballeros que engalanarán artísti-
camente sus trenes á fin de prestar á 
esta fiesta, que por vez primera se ce-
lebra en la Habana, el mayor lucimien-
to posible. 
He oido asegurar que la señora Eo-
salía Abren se presentará en un coche 
adornado con lujo extraordinario. 
No habrá solo flores. 
Sería imposible conseguir en la Ha-
bana, y aún fuera de la Habana, toda 
la que se necesita. 
Además de flores se lanzarán, de co-
che á coche, serpentinasf bombones y 
confettis. 
Después de la batalla quedará el Pra-
do, durante toda la noche, iluminado 
como lo estuvo en las fiestas de la Ee-
pública, y habrá retretas por la Banda 
Municipal y la Banda de la Beneficen-
cia en la glorieta del Malecón y en la 
esquina de Prado y Neptuno. 
Para la iluminación del Prado ya es-
tán instalándose, á todo lo largo del 
paseo, los hilos donde irán los bombi-
llos de colores. 
Y muchas casas, que se engalanarán 
por la tarte, ostentarán por la noche 
preciosas iluminaciones. 
La animación para estas fiestas del 
sábado es inmensa. 
En Payret. 
Gran concurrencia anoche en el de-
but de Henri Frenoh y su Compañía de 
Variedades. 
La sala del elegante teatro ofrecía 
un hermoso aspecto. 
Me fijó en un palco de platea. 
All í estaban, como presidiendo ideal-
mente aquel concurso, tres damas dis-
tinguidísimas, Josefina Fernandina, 
Mercedes Ü-Mítalvo de Martínez y Ko-
sita Montalvo, pertenecientes las tres 
al gran mundo habanero. 
Y destacándose en otro palco, con el 
aire de una princesita, la genti l ís ima 
Leocadia Valdés Fauly. 
El público de los debuts, siempre 
elegante, siempre distinguido, brillaba 
anoche en la sala de Payret. 
Y todos, á la salida, hacían del es-
pectáculo los elogios más lisonjeros. 
E l éxito fué completo. 
* * 
Un saludo: 
Para el Conde Asmir, que en compa-
ñía de su respetable madre, la Marque-
sa de Vilallba, llegó esta mañana de 
Europa por la vía de Tarapa. 
Sea bienvenido el elegante caballero. 
Viene la ópera. 
Pueden afirmarlo aún los que, como 
yo, lo creían difícil. 
Ya está abierto el abono en la admi-
nistración del Nacional y mañana, ya 
que hoy me falta tiempo y espacio, de-
dicaré á este asunto especial atención. 
Por lo pronto, lo cierto, lo incuestio-
nable es eso. 




E l distinguido caballero 
muy estimado mío, señor 
Farrés, me da el encargo, 
atentísima, de hacer público que la 
soirée de antenoche en su hermosa casa 
del Cerro sólo tuvo el carácter de un 
dia de recibo, al que, como es natural, 
no se hacía invitación de ninguna cla-
se. 
Solo los amigos, y nada más que los 
amigos de la casa, eran cuantos concu-
rrieron. 
Quiere el señor Far rés hacer constar 
ésto á fin de que muchas de las amista-
des suyas y de su distinguida familia, al 
enterarse de lo que ayer dijo un joven 
cronista, no se crean olvidadas por no 
haber recibido invitación. 




k LAS F&MIUAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETICAS ESPECÍALES 
L A 
( E f i V A S A D A y i U i m S j n LIBRAS.) 
E S T R E L L A . 6 A L L E T I C A S FINAS Y BIZCO 
l iechacen imitaciones y exi jan siempre nuestra marca. 
Vilaplana, Guerrero 7 Cía. C 153 17 P 
cí talo ism* 
L a tonta de capirote. 
Grande, completo fué el triunfo de 
la Bella Oeraldine anoche en Albisu, 
interpretando la protagonista de la 
la graciosa zarzuela en un acto La ton-
la de capirote. Ya habíamos visto de 
lo que era capaz la genial artista en 
otras obras; pero en ninguna ha hecho 
tan grande ostentación de su gracia y 
de su voz fresca y bien timbrada. La 
que deleita á los públicos con su mag-
nífico trabajos acrobáticos y con sus 
caprichosos bailes, si renunciara á ellos 
para entrar de lleno en la zarzuela, 
obtendría en ese tereno tanta nombra-
día como la que le ha valido su trabajo 
en el trapecio oscilauto y en la danza 
serpentina, para la que recibió leccio-
nes de su célebre inventora, la inolvi-
dable Loie Fuller. 
Esta noche vuelve á presentarse Ge-
raldine Leopold en La tonta de capirote, 
Y mañana en esa obrita y en otra zar-
zuela: La segunda tiple. 
E. O. 
Debut de M . FrencJi. 
La primera imxjresión recibida al 
entrar en el coliseo no pudo ser más 
magnífica: uu lleno completo. Los m i l 
quinientos norteamericanos acabados 
de llegar estaban todos, sin faltar uno 
en los palcos y lunetas. No faltaban 
tampoco los artistas de la compañía 
dramática de I tal ia Vital iani , y entre 
ellos la excelente dama joven, señora 
Ferrero, muy hermosa y simpática, vis-
ta de cerca. 
La orquesta dirigida por don Miguel 
González Gómez tocó una bella sinfo-
nía y comenzó la función, saliendo á la 
escena M . Heury French, que es un 
joven y guapo mozo. 
Hizo grandes suertes de prestidigita-
ción; y se distinguió en todo, especial-
mente en la imitación de los más cele-
bres maestros directores de orquestas 
superando á Frégoli en este particular, 
porque añade al manejo de batuta uno, 
detalles mímicos que despampanan de 
risa al público. 
Luego sale en traje de chino, acom-
pafíado de una china ó japonesa, al pa-
recer muy bella y elegante, y comienza 
el hombre á desarrollar suertes de pres-
tidigitación. Con maravillosa destre-
za hizo brotar de los pliegues de su ves-
tido media docena de patosvivos y un 
muchacho talludo casi en cueros, de 
un color de canela subido, y cuando 
parecía que iba á hacerlo desaparecer 
debaje de una manta como volatizado 
izas! el chiquillo se reproduce en otro 
y aparecen dos. Terminó el acto con 
grandes aplausos y aclamaciones. 
En la segunda parte ejecutaron obras 
de fuerza herctilea los hermanos Griff, 
famosos atletas que mostraron tener 
una fuerza prodigiosa en los brazos y 
en loá dientes. La parejita decantan-
tes bailadores A l y Mamie Holman, 
distrajo al auditorio con contorsiones y 
cake watks muy divertidos. Siguió 
otra parejita en miniatura Rose y W i -
llie, los mulaticos de marras muy bien 
adiestrados en lo cómico-serio. E l se-
ñorito Viola es otro de la misma cría y 
escuela. Luego reaparece M. French 
can una escena fregoliana de mucho 
mérito, y al fin termina el espectáculo 
con la aparición de W o l f y Mil ton; dos 
artistas cómicos y acróbatas que saltan 
como pelotas por encima de una mesa 
de billar, 
La función en conjunto gustó, y aún 
más por la concurrencia porque no fal-
taba allí ninguno de los cuarenta y sie-
te millonarios chicaguenses que acaban 
de venir ex-profeso para dar lustre al 
teatro Payret y á la compañía de M. 
Heury French. 
Hoy repiten la función,° porque lo 
merece. 
Nota.—Algunas 
chica... etc., son 
conste. 
FRONTON J AI -ALAI 
i Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy jueves, 9 de Febrero, á la ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Lrimer partido á 25 tantos. 
| Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
de las millonarias 
muy bonitas. Que 
MONTECRISTO. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
va va á San Rafael 32 Otero y 
Colominas fotógrafos. 
••••••••»»•••• 
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de escritura visible; y de la goma HARTFORD para carruajes 
frRAN EXPOSTPlfiN de bicicletas* zul»chos de goma, faroles, tinv 
I X i i n i i U ¿ k l U O i U i U i l bres, cornetas y demás accesorios. 
Qonfetti y Serpentinas para Carnaval. 
Serpentinas; lisas y de bandera. 
CAÑA QUEMADA 
El jefe del destacamento del ingenio 
"San Manuel," (Puerto Padre), da 
cuenta de haberse quemado casual-
mente, unas tres m i l arrobas de cafia, 
en la colonia de D. Miguel Leyva. 
CASUAL 
En Salado, barrio de Punta Palma, 
Pinar del Río, fué muerto casualmen-
te Trinidad García por Pablo Fuentes. 
El hechor fué detenido. Ambos eran 
cazadores. 
DETENIDOS 
E l jefe del destacamento de Agrá-
mente, provincia de Matanzas, da cnen-
ber detenido á Ambrosio Campos y 
Florentino Pereira, presuntos autores 
de un incendio en los campos de caña 
del ingenio "Santa Eita de B a r ó . " 
INCENDIOS 
E l teniente Peña comunica del Cen-
tral "Francisco," Camagüey, que á 
consecuencia de remolinos, se han in-
cendiado de nuevo los campos de la co-
lonia "Peraza," quemándose unas cua-
tro mi l arrobas de caña. 
En la finca "Bal l ina ," Melena del 
Sur, se quemaron unas catorce m i l arro-
bas de caña. 
Como presunto autor del incendio fué 
detenido José María Fresneda. 
A los pocos momentos de darse la señal 
de alarma se personó en el lugar del si-
niestro el licenciado señor Maijares, 
juez de instrucción del distrito, quien 
inició las correspondientes diligencias su-
marias. 
Ante el señor Juez declararon vanos 
vecinos, entre ellos la Srita. Modesta Sar-
za de la llosa, de 16 años, residente en 
los altos de la casa número 124, de la ya 
mencionada calle de Corrales, y el more-
no Peñalver. 
La señal de retirada se dió á las cinco 
de la tarde. 
H U R T O 
En la calzada de la Reina esquina á Ga-
liano, estando esperando un tranvía, el 
asiático Manuel León, le hurtaron al te-
ner un descuido un paquete con siete 
mantas, un ñus, diez y seis pañuelos y 
otros efectos de lencería, todo ello avalua-
do en ochenta pesos plata. 
Se ignora quien sea el autor de este he-
cho. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Dos individuos desconocidos, trataron 
ayer noche de robar en la habitación de 
D. Juan Heurcade, calle de la Condesa 
n? 25%, y los cuales estaban violentando 
la cerradura del escritorio cuando los sor-
prendió el inquilino déla propia casa don 
Alfonso López. 
Los ladrones lograron fugarse. 
U N L A D R O N D E G A L L I N A S 
En la madrugada de ayer, el teniente 
de la 9? Estación, D. Augusto Miranda, 
encontrándose de recorrido, sorprendió 
en la calle 13 esquina á B, á un blanco 
que se le hizo sospechoso, y al registrarle 
un saco que llevaba, se le ocuparon un 
garrafón vacío y dos gallinas, los cuales 
dijo había hurtado en una casa, sin espe-
ciñear el local. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito. 
ROBO F R U S T R A D O 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por el 
vigilante 836, en la calle de Compostela 
esquina á Merced, un individuo blanco 
que era perseguido por varios individuos 
por haber sido sorprendido en el interior 
de la casa n? 118 de la primera de las ci-
tadas calles, donde, trató de robar varias 
piezas de ropas que ya estaba envolvien-
do en una sábana que tenia tendida en el 
suelo de la habitación. 
Dicho individuo que dijo nombrarse 
José López Sánchez, había violentado el 
candado que cerraba la habitación donde 
estaba robando. 
alt ti - F 
M U E R T O POR U N T R A N V I A 
A l transitar anoche por la calzada de 
Principe Alfonso esquina á Factoría, un 
individuo de la raza blanca, tuvo la des-
gracia de ser arrollado por el tranvía nú-
mero 1 de la linea del Cerro y Aduana, 
lesionándolo gravemente. 
Recogido dicho individuo por la poli-
cía, fuó conducido al Centro de Socorro 
del primer distrito, donde falleció á los 
pocos momentos de ser colocado en la 
mesa de operaciones. 
Este individuo fuó identifleado por don 
Fernando González Villegas, vecino de 
Aguila 237, quien manifestó se nombra-
ba Francisco Pastrana, natural de la Ha-
baaa, de 60 años de edad y residente en 
•1 número 288 de la expresada calle del 
Aguila. 
Según el médico de guardia, el inter-
fecto presentaba una herida contusa en la 
parte superior izquierda de la región 
frontal occipital con fractura del parie-
tal, fractura del húmero izquierdo, y 
otras lesiones de pronóstico menos grave. 
El Juez de guardia se constituyó en el 
Centro de Socorro, donde le fuó entrega-
do el motorista Pedro Gómez Hernán-
dez, quien había sido detenido por el v i -
gilante 749. 
El hecho aparece casual, y el cadáver 
del desgraciado Pastrana fuó remitido 
al Necrocomio. 
FUEGO E N U N A M U E B L E R I A 
Encontrándose ayer tarde el moreno 
Angel Peñalver Fernández, trabajando 
en la casa número 198 de Corrales, obser-
vó que de la marcada con el número 195 
de la propia calle, que sirve de depósito 
de la mueblería É l Bazar, salía una gran 
cantidad de humo, por lo que dió la voz 
de alarma entre aquel vecindario. 
Seguidamente que se comprobó que el 
humo procedía de un incendio se tras-
mitió el aviso de fuego á los cuarteles de 
bomberos, presentándose allí á los pocos 
instantes las bombas Marti y Luisa Wood, 
las que apostándose en las tomas de agua 
más próximas y empezaron á prestar sus 
servicios. 
Dicha casa se comunica por el fondo 
con la parte principal de la mueblería, 
cuyo frente da á la calzada del Principe 
Alfonso número 267, y cuyo estableci-
miento es de la propiedad de don Manuel 
García y Compañía, quien lo tiene asegu-
rado en la Compañía E l Iris, en la canti-
dad de $4.000 oro español. 
E l fuego que desde un principio se de-
claró con gran violencia, destruyó por 
completo cuantos muebles y objetos habia 
allí depositados, causando además des-
perfectos de consideración en la casa, 
principalmente en el techo. 
La policía, bomberos y vecinos, logra-
ron sacar á la vía pública algunos mue-
bles antes que las llamas se hubieran es-
parcido por la parte principal de la 
casa. 
K l señor Monjou, socio de García, ma-
nifestó que se encontraba despachando á 
varios marchantes, cuando oyó las voces 
de fuego, y que ignoraba cómo se hubiera 
incendiado. 
También agregó que el dueño principal 
Sr. García se encontraba desde las once 
de I« mañana en Jesús del Monto, donde 
tiene una fábrica. 
POLICIA DEL̂ PUERTO 
M U C H A C A R G A 
E l empleado de la Hacienda don Agus-
f;ustín Orihuela, condujo á la ^estación de a policía del puerto al carretonero José 
Ayesta Gorrochategui, acusándolo de 
cargar en el carretón núm. 4,623, de que 
es conductor, 19 cajas de rejas de arados 
que pesan aproximadamente 9̂ 600 kilos, 
y habiéndose descolgado el carretón hacia 
atrás, hubo necesidad de cortar los arreos 
para sacar la raula, que resultó lastimada. 
Por el sargento Ríos, de la policía del 
puerto, se levantó acta, dando cuenta al 
Juez Correccional. 
M A L T R A T O D E O B R A 
E l vigilante municipal núm. 134 pre-
sentó en la estación de policía del puerto 
al asiático Ramón A l l i , vecino del barra-
cón la uMuIata", en casa Blanca, que 
acusa á Juan Fernández, de haberlo mal-
tratado de obra á bordo de la tramontana 
Santo Domingo. 
E l lesionado fuó reconocido en la casa 
de socorro del primer distrito, y el acusa-
do remitido al vivac á disposición del 
Juez Correccional. 
I N F R A C C I O N E S 
Ayer á las cinco de la tarde el Inspec-
tor del Impuesto del timbre señor Donato 
Soto, en unión de los inspectores de la 
Aduana señores Rojo y Pérez y el v ig i -
lante de la policía del puerto Manuel To-
ral, ocuparon á bordo de la goleta costera 
Hosita, propiedad de don José Arrecha-
bala, en la que es patrón Juan Enseñat, 
un garrafón de vino y otro de aguardien-
te; en la goleta María Vázquez, propiedad 
de don Marcelino Vázquez y patrón Oli-
vet, un garrafón de vino tinto; en la go-
leta Angelita de don Antonio Acevedo 
Alvarez, patrón José Guach, un garra-
fón mediado, de v ino; y en la goleta 
Unión de don Josó Vidal, patrón Alema-
ny, dos garrafones de vino, todos sin te-
ner adheridos los sellos correspondientes. 
Por el capitán de l̂a policía del puerto, 
señor Cueto, se dió cuenta al señor Juez 
Correccional del primer distrito, á dispo-
sición del que se remitieron los garrafo-
nes ocupados. 
G A C E T I I i L A 
Los TEATROS HOY.—En Payret, se-
gunda función de la Compañía de Va-
riedades con el mismo programa de la 
noche anterior. 
Albisu. 
La empresa ha combinado la función 
de esta suerte: 
19 La comedia en un acto Los co-
rridos, por las señoras Pon y Corona, 
la señori ta Bermúdez y los señores Ga-
rrido, Artecona y Frasquieri. 
29 La Geraldine en su aplaudido 
acto del trapecio oscilante y salto á la 
cuerda. 
39 Nuevos cuadros en el cinemató-
grafo franco-cubano. 
49 La zarzuela La tonta de capirote, 
haciendo el papel de Simplicio, prota-
gonista de la obra, la bella Geraldine. 
59 Vistas en el cinematógrafo. 
Función corrida. 
Mañana, viérnes de moda, se despi-
de Miss Geraldine del público haba-
nero. 
Y en Alhambra el atractivo princi-
pal es la revista de los hermanos Ro-
breño. Balance del alio, la obra de la 
temporada. 
Va á primera hora. 
• f 
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PARA LA BATALLA DE FLORES.— 
La l ibrería La Unica, la de Prado, al 
lado de M Anón, acaba de recibir un 
surtido inmenso de serpentinas y confet-
tis para la gran batalla de flores que se 
l ibrará el sábado en la Habana. 
Hay allí donde escojer entre las ser-
pentinas denominadas Modernistas y las 
tituladas Vichy. 
Son las mejores, las más elegantes. 
Un rollo de estas serpentinas es una 
t i ra enteriza de cuarenta metí os. 
Y todas de diversos colores. 
Pocos, muy pocos establecimientos 
en su giro podrán competir con Ja l i -
brería de Prado 100 en materia de ser-
pentinas y confettis. 
Lo dicho: ¡á escojer! 
LA LIRA HABANERA.—Grandes pre-
parativos es tá haciendo la entusiasta 
directiva de Xa Li ra Habanera para el 
baile de mascaras que ofrecerá en sus 
salones el sábado. 
Según nos dice el señor Martín Pit t , 
celoso director de La Lira, para esta 
fiesta reina extraordinaria animación 
entre sus numerosas simpatizadoras. 
Tocará la orquesta del popular pia-
nista Antonio Romeu. 
" ¡ A LA HABANA ME VOY!" —Dijo así 
una americana,—que escapar quiso del 
hielo — de su patria, y á este suelo— 
llegó una hermosa mañana. •—Encanta-
da de la Habana, — bendijo el dichoso 
día—en que, llena la alegría, —dé jó el 
invierno importuno — y en la calle de 
Neptuno—buscó Xa Fisofía. 
4'No ha exagerado la fama,—exclamó 
de gozo llena,—porque no hay casa tan 
buena—cual la casa de Lizama:—el ca-
ballero y la dama — la miran con sim-
pat ía ,—que dá la nota del día—con 
sus géneros flamantes—á las damas ele-
gantes—¡pues nó! Xa Filosof ía. 
uQue mi palabra no ofenda —á otros 
establecimientos;—pero ¿dónde hay ele-
mentos— mejores que en esa tienda?— 
ÍJo es, pues, extraño que venda—los 
géneros á porfía,—y que su marchante-
i l a — de se r ióse muestre ufana,—pues 
es honor de la Habana — esa gran Filo-
sofía. 
uAllí mantas, allí encajes, — etami-
nas y brochados,—y percales variados, 
y gran colección de encajes:—las da-
mas que en sus viajes — quieran ganar 
simpatía—y lucir su gal lardía—deben 
ir, es lo opor tuno ,—ála calle de Keptu-
no;—casa: Xa Filosofía." 
Dijo así la americana, 
de la justicia en ofrenda, 
en honor de la gran tienda 
de tejidos de la Habana. 
PARA LA MATINES.—Nuestro ami-
go Mr. Gilbert Pemberton, simpá tico 
y celoso administrador del teatro de 
Payret, nos pide hagamos saber á los 
que deseen localidades para la primera 
matinée que ofrecerá el domingo el 
notable ilusionista y transformista Mr. 
Henr i French con su Compañía de Va-
riedades, pasen por la contaduría del 
teatro, desde hoy, á separarla, pues 
de lo contrario se quedarán sin ellas. 
Desdo ayer empezaron ya á recibirse 
pedidos de localidades. 
Sobre todo de palcos. 
PROVERBIO JAPONES.—Si quieres ga-
nar en la guerra, no te duermas en la 
paz; si quieres ser fuerte, al iméntate 
con manjares sanos; si quieres manjar 
gano, no encontrarás ninguno que en 
bondad supere á la Bananina de R. Cru-
sellas, y no des otro alimento á tus h i -
jos en la infancia. 
JARDÍN EL CLAVEL.—TJna vez más 
qneda demostrado el gran crédito que 
f:oza entre nuestras distinguidas fami-ias el sin r ival j a rd ín -El Clavel, situa-
do en la calle Adolfo Castillo, número 
9, Marianao. 
Y esto lo decimos por el gran pedi-
do de flores que |á diario recibe para 
la ' 'batallade florea" que se efectuará 
el sábado. 
También sabemos que muchos de los 
coches que tomarán parte en la fiesta 
serán adornados por ese afamado j a r -
dín, y desde ahora, sin temor á equi-
vocarnos, podemos asegurar que serán 
de los más celebrados. 
Los señores Armand y hermano, 
amables dueños del j a rd ín M Clavel, 
cuentan, para dar cumplimiento á 
cuantos encargos se les hagan, con un 
gran surtido do flores de todas clases. 
Los pedidos pueden hacerse por el 
teléfono 1051. 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8 á 10: 
Pasodoble Bismark, Jondrowisky. 
Obertura 1,818, Tschaikowsky. 
Cavatina, Eaff. 
JPolonesa número 2, Liszt. 
Marcha de Tannhauser, Wagner. 
Alba Turca, Mozart. 
Two Step Japón triunfante, Vau-
dersloot. 
Danzón Xa más Fermosa, I . Cruz-
E l Director, 
t?. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
—Supongo que ha rá usted erigir un 
hermoso monumento á la memoria de 
su difunto marido. 
—¿A su memoria? ¡Si el pobrecillo 
la había perdido por completo! ¡Figú-
rese usted que hasta se olvidaba de ve-
nir á dormir á casa! 
N A C I M U Í N T O S 
DISTRITO NORTE.-1 Varón negro na» 
tural, 1 hembra mestiza natural, 1 varón 
blanco legítimo. 
DISTRITO SU».— 1 hembra blanca legí-
tima, i varón blanco natural. 
DISTRITO ESTE. —4 hembras blancas le-
gitimas, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos, 3 hembras blancas legítimas, 
4 varones blancos naturales, ñ hembras 
blancas naturales, 1 varón negro natural, 
1 hembra mestiza natural. 
M A T K I M O N I O U K L l G I O S O 
DIST1UTO SUK.—¡áeverino Lémuz y 
Alvarez con Paula Rodríguez. Negros.— 
Pablo Regalado y Sosa con María Rita 
Barrios y González del Busto. Blancos., 
DEFUNCIONES 
DISTRITO JSIOKTE.—íáüledad Vázquez, 
58 años, Espafía, Industria 86. Hiper* 
trofla del corazón.—Gregorio Mederos, 10 
meses, Habana; .Sevilla 137 C. B. Menin-
gitis simple.—Muría Luisa Menéndez, 
20 años, Cubana, Galiano 8. Hemorra-
gia.—María del Carmen Bravo, 6 meses. 
Cubana, Virtudes 117. Meningitis. 
DISTRITO SUR.—Agustín Herrera, 28 
afíos. Habana, Dragones 39. Uremia 
Faustina Rodríguez, 79 años, IJabana, 
Gloria 64. Arterio esclerosis.—Esteban 
Pagís, 1 mes. Habana, Corrales 177. De-
bilidad congénita.—María Collazo, 9 me-
ses, Habana, Figuras 72. Bronquitis 
aguda.—Pilar Matas, 58 años, Canarias, 
Industria 122. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Juan Antonio Quin-
tana, 36 años, Habana, Obispo 30. Si-
filis. 
DISTRITO OESTE.—Caridad Nualles, 25 
años, Jesús del Monte 568. Tuberculosis 
pulmonar.—Jesús Vilahay, 27 años, Es-
paña, La Benéfica. Tuberculosis pulmo-
nar.—Gabriela Díaz, 63 años, Cubana, 
Estevez 83. Mal de Bright.—Catalina 








N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
legítimos. 
DISTRITO SUR—1 varón mestizo legí-
timo, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca natu 
ral, 3 hembras blancas legítimas, 1 varóí. 
blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE.—3 varones blancos le-
gítimos, 1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Severino González, 3 
meses. Habana, - Esperanza 136. Fiebre 
tifoidea.—José Díaz, 45 años, Santa Ma-
ría del Rosario. Alambique 48. Brom < 
neunomonía.—Aida Jaime, 9 meses, Ha-
bana, Lealtad 119. Bronquitis capital.-
Juan Garganta, 90 años, España, Rein.». 
63. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Catalina Gonz&le.'., 
Matanzás, San Lázaro 303. Tubérculos^ 
pulmonar.—Francisco Echavarría, í > 
años, Fspaña, Hospital Mercedes. L ' -
Lepra.—Carmen Domínguez, 28 año 
Habana, San Rafael 159. Tubérculos'' • 
pulmonar.—Leonardo Belarrinaga, 1' • 







DR. JOSE A. T A B O A D E L i 
MEDICO-CIRUJAMO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Conaulas diarias de 2 á 4. 
Galiano n ú m . 5 8 
0 .... 26 t-9 P . 
Ui I I Í I moiíBii caía 
E N E L P A R Q U E . 
Ya no se necesita ir al campo para tomar 
guarapo; en Prado y San José se halla un bo-
nito trapiche moliendo caña á vista del públi-
co; está á disposición de quien lo quiera visi-
tar desde las ocho de la mañana hasta las diea 
de la noche. 
8e muele solo caña escogida á vista del con-
sumidor: con este elemento se puede criar has-
ta un niño de 2 meses en adelante, sirve para 
fortalecer á un anémico, para desarrollo do 
cualquiera criatura raquítica, para hacer la di-
gestión á cualquiera que no la tenga. 
Véanse las sustancias que salen de la caña y 
cualquiera comprenderá su mérito. 
Puede comurar nua M e l l a p r 5 centayos. 
18(53 a4-9 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede sor. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 26>á. 
1866 4t9-26mF10 
C L I N I C A S I F I L I O G R A F I C A 
D E L D r . R E D O N D O . 
Buenos Ai7*es número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 1 
de Abril próximo, cerrándoae después hasta 
nuevo avia o C 123 26.12 En 
EL QUIJOTE DE LA M A N C H A 
es el café Pto. Rico que vende el célebre Ma« 
reque, lo reparta S domicilio en 
L A HABANA, R E G L A y GUANABACOA. 
DIVISION 79, Guanabacoa. 
E L CA.FE M E J O R D E L M U N D O . 
1633 _ ^ 8t-4 . 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Orinarlas.—Enfet 
medades de Sonoras,- -Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. O 193 24 B 
Dr. J o s é R . vTílaverdo 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N° 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas; de 9 á 11 y de 1 á 4: 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly G5, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan A 
consultarse y obtendrán maravil'osos re-
sultado. 
También pfcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay do todas las formas que s« 
j:)id.an. c 101 52t-En8 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE lAMAm 
